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Diario de la har ina 
D E HOY 
Madrid 8. 
E N E L K I F F 
Nótase alguna agitación entre las 
kábilas fronterizas, de Melil la. Los 
delegados de éstas han celebrado una 
reunión sin llegar á tomar acuerdo 
definitivo. 
Sin embargo, se dice que en la jun-
ta predominaron tendencias favora-
bles á España. 
En la guarnición de Melil la han 
causado mal efecto estas noticias, 
DETENCION IMPORTANTE 
Ha sido detenido en Madrid y con-
ducido á Portugal, el Duque de A l -
iraquerque, acusado de complicidad 
wi el atentado contra el Rey don Ma-
nuel de dicha nación. 
HUELGA T E R M I N A D A 
Ha terminado la huelga de Gijón. 
Los que recordamos aquellas cargas 
heroicas de los Rmujih Riders, en las 
lomas de San Juan, no podemos ex-
trañarnos de esas matanzas de rinoce-
rontes. 
Guane, 7 Julio, 3.25 tarde.— Hoy 
llegó á este pueblo el señor Gonzalo 
de Quesada en compañía del repre-
sentante señor Moleón y de un sena-
dor americano. 
Otro Roosevelt. 
A C T U A L I D A D E S 
''AQUÍ NADIE ESTA CONTENTO," dice 
hoy La Unión Española. 
Y puede que sea verdad; pero eso 
DO demostrará otra cosa sino que la fe-
licidad no es de este mundo. 
Por al^o se dice en la Salve que v i -
rimos en un "valle de lágr imas . " 
Sin embargo, los que han hecho bue-
na zafra y se han marchado á veranear, 
QO deben de estar del todo desespera-
dos. 
"E log i é Mr. Taft las empresas aco-
metidas y realizadas por los explorado-
res y frailes eerpañoles que convirtie-
ron al Aroh i piélago en la única comu-
nidad cristiana del Oriente." 
] Qué horror! ¡Has ta á la Casa Blan-
ca ¡ha llegado ya el clericalismo! 
Naivosha, Africa Occidental, í u l i o 
7.—La expedición de Roosevelt sigue 
oazancLo con buena suerte en el dis-
trito de Sotik. Mr . Roosevelt ha da-
do muerte á cuatro rinocercntes. Su 
hijo Kermit mató otros dos. 
w i m i l i 
La otra noche, al penetrar en el sa-
lón de fiestas del Centro Asturiano, 
experimentamos una impresión agra-
dabilísima. Explicaba una conferen-
cia interesante un distinguido colabo-
rador del DIARIO, el doctor Baralt, y 
contra lo que suponíamos, aquellos 
amplios salones daban albergue á los 
más prestigiosos de sus miembros y á 
nna representación selectísima de ele-
mentos del país. Lo numeroso >• dis-
tinguido de aquella concurrencia, en-
tre la que se encontraba como presi-
diéndola el señor Secretario de Ins-
trucción Pública y Bellas Artes, mo-
viónos á pensar si todavía quedará en 
la entraña de nuestro pueblo algo que 
nos empuje á la realización de em-
presas grandes, de propósitos fecun-
dos. 
Es verdad que en actos semejantes, 
celebrados en oentros de cultura muy 
acreditados, solemos ver los salones ca-
si vacíos, pregonando el desvío 4e las 
clases ilustradas, y de las que aparen-
tan serlo por seguir las corrientes de 
la moda, hacia las más altas, puras y 
generosas manifestaciones del arte y 
de la inteligencia. Pero ta l vez este 
fenómeno tenga su explicación en al-
go que no radique en la sustancia de 
nuestro pueblo, obedezca á causas tran-
sitorias que no estén relacionadas con 
la psicología de esta sociedad, parta de 
principios y orientaciones absoluta-
mente desligados de la estructura mo-
ral y social de la nación cubana. Y 
nos induce á discurrir así, achacando 
esa escasez del auditorio que se advier-
te en casi todas las conferencias de 
otras asociaciones, á prevención injus-
tificada y á la falta de costumbre pa- j 
ra asistir á determinados sitios, el es- ; 
pectáculo ofrecido por el Centro Astu-
riano durante la úl t ima conferencia , 
del señor Baralt y el que suelen ofre- ; 
cemos casi todas las sociedades regio- i 
nales las pocas veces que abren su sa- i 
Iones para regalar al pueblo con fies- j 
tas tan instructivas y moralizadoras. | 
No hay, pues, en la masa social re- ¡ 
pugnancia de ninguna especie para ir | 
á la (renovación del ambiente espiri-
tual en que se mueve, para encaminar-
se sin desmayos hacia donde resplan-
decen y se enseñorean las llamas puri-
fic.adoras que irradian del corazón y 
del pensamiento. Contra lo que mu-
chos creen, por guiarse al apreciar las 
cosas nada más que por las aparien-
cias, todavía hay en este pueblo base 
robusta para sustentar el noble edifi-
cio de la idealidad, primera materia 
para forjar ciudadanos que sepan 
cumplir con su deber y que se consti-
tuyan cuando sea necesario en instru-
mentos eficacísimos para la iniciativa 
y el trabajo. 
Pero esto no basta; es preciso tam-
bién que los Gobiernos, los llamados 
elementos directores, cumplan con su 
deber secundando las tendencias sa-
ludables de la muchediumbre, fomen-
tando el desarrollo de la literatura y 
de las artes, recompensando las fati-
gas del hombre de ciencia que ya en 
la cá tedra , ya en el laboratorio ó en 
el taller lueha por mejorar las con-
diciones de la vida, por contribuir al 
esplendor de su pueblo y por la gran-
deza y el prestigio de la raza á que 
pertenece. 
Porque no conviene olvidar aqmella 
máxima admirable de Cristo: " N o so-
lo de pan vive el hombre," pues si lo 
concedemos todo á los goces materiM-
les; si no alcanzamos otra visión del 
mundo que la vislumbrada por los 
B-entham y por los Stuart M i l i , ilus-
tres corifeos de aquella pobre escuela 
filosófica que no veía en el Universo 
otro dios que el mecanismo; si prvr 
entregarnos exclusivamente á los 
'* uti l i tarismos" de un Macaulay re-
chazamos de plano las idealidades su-
blimes, místicas á su manera, de Car-
lyle, l legará un día en que la socie-
dad se corrompa se disuelva, en que 
lo^pueblos pierdan la noción de sus 
derechos y de su soberanía, en que 
el hombre, desposeído de su persona-
lidad, sin ideales que defender, abso-
lutamente dominado por la bestia, 
caiga vencido en el surco para revol-
carse entre el cieno de sus pasiones 
miserables.,, 
•Campañas de renovación intelectual 
son las que se necesitan en Cuba, cam-
pañas que tiendan principalmente á 
difundir las ideas buenas, á desarro-
llar en el individuo la confianza en sí 
mismo y el amor al trabajo, á espar-
cer por todos los ámbitos de la Repú-
blica los ejemplos de civismo, de 
lealtad y de sacrificio. Y i cuáles son 
los medios más adecuados para eoínse-
guir esto, para alcanzar una finalidad 
tan provechosa y tan simpática? Or-
ganizar en las Sociedades series de 
conferencias adecfuadas al público 
que ha de i r á escucharlas; llevar la 
Universidad al pueblo, como se hizo 
en Alemania y se está haciendo aho-
ra en España con la Extensión Uni-
versitaria ; establecer pensiones de-
corosas para que los alumnos ..distin-
guidos y los obreros aventajados pue-
dan formar su espíri tu y desarrollar 
susi aptitudes en los grandes centros 
de la actividad y del saber universa-
les; crear un buen núeleo de maes-
tros y pedagogos que dispongan al 
niño y preparen al adolescente para 
que cuando entre en el ejercicio de 
sus derechos políticos sepa cuáles son 
sus deberes de ciudadano....; 
Si en Cuba no se hace esto, si aquí 
no iniciamos una campaña en este sen-
tido, si las autoridades por un lado 
y el pueblo por el otro dejan que la 
ola de inmoralidad avance y lo con-
tamine todo, entonces será preferi-
ble que cerremos los ojos para no ver 
cómo se disuelve un país que pudo ser 
grande y que estaba llamado á muy 
altos y gloriosos destinos. 
REVISTA "DE AGRICÜLTÜRA 
Las condiciones climatológicas rei-
nantes en la semana pasada han si-
do las propias de la estación, deján-
dose sentir fuerte calor en todo el 
territorio, de la Repúbl ica ; en el que 
se han formado en todas partes, tur-
bonadas casi diariamente, aunque no 
todas han desfogado, siendo muy des-
igual la distr ibución de las lluvias; 
pues han revestido el carác te r de 
abundante en la parte norte y orien-
tal de la provincia de Pinar del Río, 
en la central de la de la Habana, 
por el término de Cárdenas , en va-
rios puntos de la región del NE. de 
la provincia de Santa Clara y en la 
del SE. de la de Camagüey, hallán-
dose desbordados los ríos en el tér-
mino de Remedios, é intransitables 
los caminos en él y por el SE. del 
Camagüey; y por los de esta capital 
y Batabanó, así como por algunos 
puntos del NE. y del S. de la provin-
cia de Santa Clara ha llovido poco, y 
en regular cantidad en la provincia 
oriental, si bien por Bañes no cayó 
agua alguna en la semana. Los vien-
tos fueron en general de poca fuer-
za, reinando en muchos días calmas 
en las primeras horas de la mañana, 
y á la caída de la tarde; sólo sopló 
con violencia por Charco-Hondo, del 
término de Remedios, en un día que 
se formó allí una " t romba , " la cual 
causó daño en los platanales^ árboles 
y plant íos de dicho barrio. 
E l aspecto que presenta la caña es 
muy halagüeño, aunque por Camajua-
ní no se ha podido sembrar todo el 
terreno que para ella había prepara-
do, por haberlo impedido el exceso y 
frecuencia de las lluvias; y por el NE. 
de la provincia de Santa Clara están 
muy enyerbados los cañaverales por 
la misma causa, hal lándose escasos los 
braceros para los trabajos de culti-
vo de esa planta, en esa zona y en el 
término de Bolondrón, de la provin-
cia de Matanzas. En el de Cifuen-
tes, de la de Santa Clara, se paga á 
doscientos pesos la limpieza de la ca-
ña, por caballería, y escasean los bra-
ceros también allí, para ese trabajo; 
por el que, por el barrio de Alicante, 
del término de Remedios, se pagan de 
340 á 400 pesos por caballería, la pr i -
mera " m a n o " á las siembras; y de 
120 á 180 á los retoños. Por el S. de 
dicha provincia está la caña de retoño 
más adelantada que en igual fecha 
del año pasado; pero las siembras que 
se hicieron allí en la primavera del 
actual, están algo atrasadas por ha-
ber tenido pocas lluvias. En muchas 
de las zonas azucareras de la Repú 
blica se sigue preparando terreno pa-
ra siembras, y efectuando algunas. 
Aun muelen diez de los ingenios que 
hay en la provincia de Santiago de 
Cuba, teniendo elaborados el central 
"Presten," hasta el día úl t imo de Ju-
nio, 246,694 sacos de azúcar ; y ha-
biendo terminado su zafra en estos 
días, el " I s abe l " y "Los Caños , " de 
I Guantánamo, con 65,706 sacos de gua-
rapo y 1,807 de miel el primero; y 
35,727 y 2,436, respectivamente, el se-
gundo. Por el NE. de la provincia de 
Matanzas han terminado la primera 
mano de limpieza á la caña, tenien-
do que hacer el chapeo á machete, por 
no poderse emplear la guataca á cau-
sa del exceso de humedad de la tie-
rra. 
Siguen funcionando las "escogi-
das" del tabaco en todos los términos 
de la provincia de Pinar del Río, ex-
cepto el de Mántua , habiendo empa-
cado en la semana, 856 tercios en A r -
temisa; 700 en Consolación del Nor-
te, 210 en Consolación del Sur, 375 
en Guanajay y de 400 á 500 en San 
Cristóbal, habiendo de 35 á 45 en el 
término de San Luis. Sólo tenemos in-
formes de que se hayan efectuado ven-
tas en Consolación del Norte, de 13 
á 16 pesos el quinta l ; en San Cristó-
bal de 28 á 32 pesos el " t e r c i o ; " y 
algunas en San Juan y Mart ínez y en 
Vinales, cuyos precios ignoramos. En 
Manicaragua se hallan funcionando 
algunas "escogidas" en el " H o y o " 
y " L a Moza," siendo muchos los ve-
gueros de esa zona que están escogien-
do por sí mismos sus respectivas cose-
chas; lo que también hacen la mayo-
r ía de los de los barrios rurales del 
E. del término de Remedios, e« cuya 
cabecera hay trabajando cinco "es-
cogidas," habiéndose suspendido el 
acarreo de la hoja á la ciudad por el 
mal estado de los caminos. Los del 
término de Placetas han mejorado 
por haber llovido allí poco en la se-
mana, efectuándose la conducción de 
la rama del campo á la ^oblación, no-
tándose en ella mucha animación pa-
ra empezar la "escogida." En los 
términos de San Cristóbal y de Con-
solación del Sur se están haciendo 
desmontes para formar en ellos los 
semilleros. 
La producción de los frutos meno-
res es suficiente á las necesidades del 
consumo en todas partes, hal lándose 
algo escasos solamente en Placetas; 
y se sigue preparando terreno para 
ellos, y efectuando algunas siembras 
en todas las provincias. E l estado 
del maíz sigue siendo satisiactorio, 
continuando las probabilidades de que 
produzca una abundante cosecha. 
También se espera que sea abun-
dante la del café en las lefias de Ma-
nicaragua. 
Es tán bien abastecidos los merca-
dos de hortaliza y de frutas de la es-
tación, habiendo gran cantidad de 
mangos de diferentes variedades. 
Aunque los platanales del barrio de 
Charco-Hondo, del término de Reme-
dios, sufrieron daños por la manga de 
viento, ó tromba, á que hemos hecho 
J . M . P L A N A S , I n g e n i e r o 
de la Universidad de Lieja (Bélgica) 
Proyectos, Informes, Consultas, Peritajes, Tasaciones* 
Prado 64. Telefono 1986. 
C. 2236 1J1, 
FRUTAS FRESCAS SIEMPRE 
Como cerezas, albaricoques, ciruelas, naranjas sin semillas, etc. 
E l rico C H A C O L I blanco y tinto, que no tiene rival. Conservas 
exquisitas, víveres y licores finos. Café completamente puro. E s -
pecialidad en ranchos para familias. Todos los artículos son de 
primera y á precios de Lonja. 
E L PROGRESO 
La casa de Bustillo y Sotríno. 
E E L P A I S 
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78, Galiano 78. 
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Colmo de !a belleza: un Otien cutís. 
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7 ea tan mofen-
«Ira que la sabo-
reamos para ver 
.1 e s t á hecha 
como es debido. 
Becbácecre las 
Imitaciones. 
BI Dr. L, A. 
Sayre dl>o á nnasefioraelegante, eU^fl1^;:'^?8?? 
oue utt5d»a han de usar afeit«s. le recomiendo 1» CRESA GOVRAl» como la mia beniflcioa» para la piel. 
De venta en todas las boticas y perfumerías, 
FERD. T. HOPIOHS, propietarie, 37 fireat Jones SI., m íorK 
Aeentes y abastecedores en Cuba: Dr. Manuel 
Tohuson, Obiípo 63, y José Sarrá, Teniente 
Rey *1, Habaiiaj 
C. 2260 i:n-
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8688 30 Jn.-15 
C. 2239 1J1. 
L A I D E A L 
Casa Importadora de joyer ía y muebler ía . 
Espléndido surtido en mimbres de alta no-
vedad y construcc ión especial en muebles 
del pa í s é. precios de s i tuac ión y de verda-
dera ganga. E s ganar dinero hacer una vi-
sita á esta casa. Angeles 16, Te lé fono 1538. 
8490 14t-28-lm-27 
Pueden solicitarlos en la "Repúbl ica Re-
guladora del Cambio" Obispo 15A, el n ú -
mero que deseen jugar. 
8S85 4t-6 
DOCTOR J U A N A N T I O A 
Especialista en la Terapéut ica Homeopá-
t ica. Enfermedades c r ó n i c a s . Enfermeda-
des de las Señoras y N i ñ o s . Consultas gratis 
para los pobres, de 9 & 11 a . m. Consultas 
particulares: de 1 á. 3 p. m. 
San Miguel 130. B . 
C. 2162 
Teléfono 289. 
I J L 
A S M A ó A H O G O Y T O S 
R E N O V A D O R D E G O M E Z 
Y a sea el ASMA, L A TOS C A T A R R A L ó el AHOGO, con las tres pri-
meras cucharadas verán el buen resultado. Todos los que padezcan de 
esas terribles enfermedades, ASMA ó AHOG-O ó TOS C A T A R R A L , deben 
llevar un pomo del RENOVADOR A. G-OMEZ, en el bolsillo para cuando 
le entre la sofocación que le priva seguir en sus faenas. Verán con el R E -
NOVADOR A. G-OMEZ, que es el verdadero que cura, el bienestar que sien-
ten, tomándolo con constancia. No se dejen sorprender por los diferentes 
especificos que á diario se anuncian diciendo que curan. 
D E V E N T A E N TODAS L A S BOTICAS 
DEPOSITO G E N E R A L : D R O G U E R I A " S A N J U L I A N , " MURA-
L L A Y V I L L E G A S . 
C. 2302 1-8 
3 
C. 2242 
a m p e r e s 
PARA GAS Y ELECTRICIDAD. 
S u c u r e a l : S a n R a f a e l n ú m ^ 22. 
L A A L E M A N A 
A R T U R O G. B O R N S T E E f t l 
A l m a c é n : O B R A P l A n ú m . 24 . 
BOMBAS T MOTORES E L E 8 T R I C 0 S 
Materiales e léctr icos 
Instalaciones Eléctricas de luz; y fuerz i . 
2207 ait i j i Abanicos y Ventiladores eléotric os. 
S u c u r s a l : M o n t e n ú m 211. 
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referencia al principio de esta "Re-
vista," no ha influido sensiblemente 
en la producción de plátanos en dicha 
/ona, en donde siguen abundantes, 
así como por Morón, por el S. de la 
provincia de Matanzas, y por algunos 
otros lugares de la República, ha-
liándose en buenas condiciones las 
plantaciones de los llamados " g u i -
neos" por el N . de la provincia de 
Santiago de Cuba. 
Los potreros se hallan en muy bue-
nas condiciones en todas partes. Y de 
los animales sólo hay noticias de que 
ocurra mortandad de terneros en el 
barrio de las Ovas, del término de 
Pinar del Río. siendo bueno, en gene-
ral , en toda la República, el estado 
sanitario del ganado vacuno, si bien 
su precio es muy bajo; y hay luga-
res, como Bainoa entre otros, donde 
ni siquiera se presentan coíjaprado-
res. 
También es satisfactorio en gene-
ral el estado sanitario, y la reproduc-
ción de las aves de corral; en las que 
sólo en el término de Jagüey Gran-
de se ha presentado una enfermedad, 
que causa mortandad en ellas. 
Han llegado á Morón los ingenie-
ros que están haciendo los estudios 
previos del proyecto de línea férrea 
entre Nuevitas y Caibarién, cuyo es-
tablecimiento se dá como seguro; y 
será de gran uti l idad para la férti l 
comarca por que habrá de atraversar. 
, mirt . 
" K N O X " 
Esta marca de elegantísimos paji-
llas, gozan de gran fama por la distin-
ción de sus modelos. Los vende "Ca-
lleja," Obispo 32. 
Hay gorras de piel de Rusia para 
automovilistas. F, Collía Fuente. 
B A T U R R I L L O 
Cumpliendo lo ofrecido. 
Dos veces be advertido que comen-
ta r í a la Memoria de la Casa de Bene-
ficencia y Maternidad, que el doctor 
Sánchez Agramoníe tuvo k ' bondad 
de enviarme. Y aunque pienso que 
mejor sería estudiar la do 1908 á 909, 
cuando ella ilegue á mis manos, que 
analizar datos de hace dos años, no 
concordantes tal vez con el estado ac-
tual del Bstaiblecimieíito, no quiero 
que el señor Director me suponga rea-
cio á reconocer los adelantos de dis-
t into orden obtenidos hasta entonces 
de su gestión, 
Y los consigno, junto con otros que, 
si no fueron obra suya, duTante su ad-
minisi:ración se realizaron. Por ejem-
plo : la Sala enfermería de la Mater-
nid-ad. debida á iniciativa de la Junta 
de señoras, y á que contr ibuyó con 
gruesa suma el Gobierno Provisional. 
La Casa, por su parte, construyó el 
Hospital general con un costo de 35 
mil pesos, y ellos provinieron de los 
sobrantes de presupuestos y utilida-
des de los pensionistas; lo que acredi-
ta de cuerda y honrada la administra-
cióoi. Ya ve el doctor Agramonte que 
sigo haciende justicia á los hombres 
aunque el sistema no me satisfaga, 
por bien y celo de los huerfanitos, 
Pero he aquí que el doctor Agra-
monte, que en carta ya comentada por 
mí, aseguró que no han recibido per-
juicio los amos de la casa con la admi-
sión de pensionistas; que afirmó no 
haber cedido á los muchiachos de la 
Industrial y de Compostela sino los 
sobrantes de local de la Casa, parece 
contradecirse en la página 10 de la 
Memoria. Copiemos. 
" E n nuestra Memoria anterior nos 
ocupábamos extensamente de la ne-
cesidiad imperiosa de ampliar los de-
partamentos. A este problema' no se 
ha dado solución satisfactoria, á pesar 
de los nuevos pabellones, y de haberse 
resitringido la admisión de pupilos. Ha 
habido un promedio de 1458 asilados. 
Esta cifra lleva a l ánimo la convicción 
de que urge solucionar el problema." 
Y el Director de la Bcnefioencia re-
clamaba la ayuda del Estado y los 
Municipios en concepto de anticipos 
de dinero para ampliar los edificios. 
Y digo yo : si sólo ha cedido á Mu-
nicipios y Goíbierno loaales sobrantes 
j p o r qué la estrechez? Y si urge au-
mentar los Departamentos i por qué 
negar que la entrada de muchachos 
que ya el Estado tenía á su cargo, ha 
perjudicado el bienestar de los que 
•allí 'estaban por derecho propio? 
No insisto, y aplaudo el mejora-
miento sanitario obtenido hasta en-
tonces y los crecidos ingresos por 
obras manuales realizadas por niños y 
n iñas en los talleres de la Casa. Eso 
sí es hermoso y consolador. Cuantos 
más éxitos logre el doctor Agramonte 
en ese sentido, laureles inmarchitables 
serán para su f rente. Eso es más gran-
de que todas las obras arquitectóni-
cas y que todas las glorias administra-
tivas, porque eso es educación, enalte-
cimiento, caridad y patriotismo. 
Liberaies v Conservadores 
están conformes en que el Licor de 
Brea del Dr. González es el mejor 
pectoral, el mejor depurativo y el 
mejor tónico. Cura catarros, toses, 
asma, bronquitis é impurezas da 
sangre. 
Se vende en todaA las boticas v 
prepara en la Farmacia "San José 
calle de la Habana esquina á Lampa 
rilla.—Habajia. 
ia 
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DR. HERNANDO SEGUÍ 
C A T E D R A T I C O D B I,A CTNlVBRSIDAJJ 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
NEPTUNO 103 D E 12 á 2, todos 
los días excepto ios domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles v viernes á 
las 7 de la mañn» 
C 1876 U n , 
Y ya que tengo en la mano la Me-
moria : no me ex t raña la cifra de 34 
enfermitos en el año, menores de 4 
años, de dolencias del aparato diges-
tivo. 
Sabido lo difícil del proceso de lac-
tancia en nuestro pa í s ; conocida la 
facilidad con que se reflejan los ac-
cidentes atmosféricos en el estómago 
de nuestros niños, eso no significa na-
da. 
Cuando las mismas madres crían, 
con esa dedicación y ese cariño que 
sólo las madres tienen, no hay día 
de verano en que muchas de ellas no 
pregunten aterradas ¿qué t endrá el 
n iño? ¿estaría agria la leche? ¿habrá 
comido algo? Y llaman -al médico, y 
corren á la botica los padres, y se en-
tristecen los abuelos. Y sueden morir 
las criaturas 'en pocos días, víctimas 
de infecciones intestinales, cuyo ori-
gen se desconoce. 
Pero hay otra cifra alarmante en 
esta estadíst ica: niños de 4 á 18 años ; 
es decir, niños ya con su dentición y 
primer desarrollo, y jóvenes en plena 
pubertad ya; de estos 116 padecieron 
de fiebre gástrica y enteritis. ¿Guare 
causa? ¿'las aignae? ¿los alimentos? 
¿falta de ejercicio muscular? 
Y cuenta que no anoto dispepsias, 
ingestas, vermes, disenteria, ni otros 
casos, pocos por fortuna; la cifra co-
rresponde á ataques agudos de orden 
gástrico. Y me parece grande el nú-
mero, habida cuenta de las condicio-
nes higiénicas del local, de ¡La compe-
tencia técnica del Director y de los re-
cursos que hay para una buena ali-
mentación. 
Y lo mismo que con los niños, con 
•las hembritas pasó. También 72 de 
ellas sufrieron de gastritis aguda, sitn 
relación ya con el periodo do lactancia 
y crecimiento. A 'bien que las defun-
ciones no superaron la cifra de otras 
estadísticas de asilos semejantes, la 
que redunda en prestigio del personal 
facultativo y enfermjero. 
E l Presupuesto por dentro. 
Siguiendo en el examen de estas ho-
jas del "Dia r io de Sesiones", me en-
cuentro cosas que parai mí son noveda-
des. Por ejemplo: cada hospital pro-
vinciano ha de tener cierto número de 
enfermeras graduadas. Y yo sé de 
hospitales donde no las hay, donde ha 
habido á veces una aurse, y general-
mente son honi'bres, sin pruebas de 
competencia dadas, los que ese servi-
cio realizan. 
Ahora que tenemos tantos inspecto-
res, algunos sin trabajo, cobrando y 
viviendo en el doloe far mente ¿no 
será bueno ver si en todos los hospita-
les de la repúbl ica están las enferme-
ras, graduadas, que dispone la ley? 
Hay que proteger por todos los me-
dios á lia mujer cubana, y no cerrarle 
ias puertas del trabajo honrado, so 
pretesto de que no se presentan en-
fermeras solicitando plazas. Búsque-
las el •Grobiemo; impórtelas si no. Y 
para los hombres sin trabajo distribu-
ya las tierras incultas que posee y que 
algunos afortunados disfrutan. 
Otra novedad para m í : 130 ancia-
nos desamparados pueden ser. deben 
ser admitidos, según proporción, en 
los hospitales de provincias. El Esta-
do paga: $7.50 al mes por cada uno. Y 
yo ha'bía oído decir que en algún hos-
pital se negaba la entrada á anebnos 
mendigos, porque sólo para enfermos 
era la casa. !>f pan esto los necesit.idcs, 
y cios ó tr-:» H felices menos tendremos 
en cada pueblo, arrastrando sus í».*v 
drajos por las calles. 
También autoriza el Estado la per-
manencia' de 140 tuberculosos en los 
hospitales del interior, pagando por 
ellos 35 centavos diarios. Sepan eso 
tantos desventurados que largan los 
pulmones en bohíos y casas de vecin-
dad, haciendo suscripciones sus fami-
liares en los talleres y casa por casa, 
para tener siquiera leche con qué ali-
mentarios, acudan tres en Guanajay. 
cinco en Pinar del Río. 10 en Colón. 
25 en Gienfuegos, etc., que en los hos-
pitales tendrán caldo, reconstituyen-
tes, lo que sus pobres familias no pue-
den proporcionarles. 
Y no olviden los indigentes, y re-
cuerden los compasivos, que en el 
Presupuesto se consignan dos mi l du-
ros para "auxi l io en efectivo, ropa, 
útiles, comida y medicina á necesita-
dos" que no estén en los hospitales; 
para infelices, mendigos vergonzan-
tes, que n i saben mendigar de puerta 
en puerta, ni de:ber ser condenados á 
morir de hambre en un país donde ca-
da ciudadano ha de pagar 17 pesos 
solamente para atenciones del Estado, 
sin otro tanto para los Municipios y 
distintas cojederas legalizadas. 
No esté la cifra esa consignada en 
el papel par^ hacer efecto, ni se la va-
ya á transferir para atenciones menos 
sagradas. A l menesteroso corresponde 
la concesión, y el menesteroso la dis-
frute. 
Y termino esta segunda etapa de 
mis viajes por el interior del Presu-
puesto, haciendo unas preguntitas al 
doctor Duque. 
¿Por qué en los presupuestos de los 
distintos asilos, la dieta para alimento 
de los altos empleados que menos tra-
bajan, es más subida que la concedida 
á la pobre lavandera' que suelta los 
pulmones lavando ropa llena de pus v 
sangre; y por qué hasta los empleados 
subalternos tienen señalada dieta más 
alta que los enfermos? ¿no se dá á es-
tos pollos, huevos, chocolate, vinos 
generosos; ó se los beben y se los co-
men aquéllos? 
E l mal ejemplo 
Consignemos los hechos, para que la 
historia los recuerde en su día, y eche-
mos un velo sobre ellos después, para 
que su constante evocación no obre so-
bre la^ conciencia popular, como los 
malos ejemplos obran. 
Primero, dos ilustres abogados, dos 
legisladores ilustres; el uno enamora-
do de la alta Justicia, el otro eminente 
en la ciencia del Derecho, y por aña-
didura. ex-Ministro; Ministro que 
sancionó la Ley contra el duelo, yendo 
en son de reto á proponer la trasgre-
sión de esa Ley. 
Después, dos representantes, dos le-
gisl adores, dos que codifican para quo 
el pueblo obedezca y cumpla lo que 
ellos disponen, dirimiendo sus diferen. 
cias como en la Edad Media los hidal-
gos, como por disgustos tenidos en el 
Boulevard los nuevos caballeros j un 
poco más culta y serenamente que las 
dirimen analfabetos y gobernados 
Referíame mi abuelo varios casos de 
su tiempo, que fueron admiración de 
las generaciones de entonces; casos de 
temerario valor personal, de bravura 
clásica de nuestros guajiros. Tenían 
un disgusto el mayoral y el carpintero 
del ingenio de azúcar, ó el dueño del 
cafetal y el sitiero vecino; ya porque 
una labranza aparecía estropeada, ó 
porque un enredo cualquiera había de-
terminado la explicación y el choque. 
Se desafiaban para la guarda-raya cer-
cana ; afilaban los machetes, los desen-
vainaban, y se estaban dando tajos, 
hasta que uno de los dos. ó ambos, caían 
desangrados. Des familias huérfanas, 
dos ciudadanos útiles desaparer/dos, 
comidilla para los ociosos durante al-
gún tiempo y . . . el ingenio seguía ha-
ciendo azúcar y el cafetal recolectando 
grano, para otros individuos, no tan 
bravos. 
Con la civilización pasó el machete y 
vino el revólver. Los duelos que han 
salido de esa acera del "Louvre , " y 
Ifts desgracias que han ocurrido, por 
llevar al juicio de las armas, problemas 
que la amistad habría solucionado y la 
reflexión habría borrado del tapete, no 
son para contados. 
¿Y qué? El cafetal ha seguido pro-
duciendo y el ingenio dando azúcar, y 
los muertos no 'han resucitado, n i los 
inválidos recobrado sus miembros cor* 
tados. ni la gloria ha anotado los nom-
bres de los héroes, n i la patria ha co-
brado beneficio alguno de la pérdida 
de ciudadanos dignos. 
No; ha de ser muy grave la ofensa, 
para que pueda atenuarse; digo mal. 
para que se explique el encuentro ai-
rado de dos paisanos, de dos amigos, v 
menos de dos talentosos ó de dos pa-
triotas, más cultamente que lo hacían 
en la guarda-raya los viejos guajiros 
del tiempo de mi abuelo. Y aun para 
esos casos de lesión gravísima del ho-
nor, prefiero el arrebato loco del ofen-
dido que en el mismo templo, en la vía 
pública, sin decir agua vá, descarga su 
arma y se entrega al tribunal, mejor 
que ir , con sangre fría y estudiadas 
prácticas, á morir tal vez quien la ra-
zón tenga. 
Echemos, digo, un velo sobre esto, y 
roguemos á los compatriotas que se 
amen y se respeten bastante más. 
JOAQUÍN N. A R A M B U R U . 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
E l Emperador Ouillermo vuelve á 
las andadas. Aun-que con una pruden-
cia que de algo le hubiera valido en 
otras ocasiones, el Kaiser reanuda su 
interrumpida serie de declaraciones y 
discursos, habiendo iniciado la repri-
se con un turista francés, quien, desde 
Kiel , telegrafió al " F í g a r o " de Par ís 
su conversación con el Emperador de 
los alemanes. 
No pudo ser Guillermo IT más dis-
creto de lo que anduvo en esta su rea-
parición en la escena de la política 
internacional. Habló de arraigadas 
tendencias pacifistas, del ejemplo da-
do con motivo del arbitraje á que fué 
sometido el asunto franco-alemán de 
Oasablanea. y de otras muchas cosas 
que se derivan del programa de or-
den y paz universal que viene obser-
vando con general beneplácito el go-
bierno de Berlín. 
Interrogado el Kaiser respecto del 
temor que inspira á los ingleses la po-
sibilidad de una invasión, d i jo : 
Agcas Minero 
E X C E L E N T E l 
IGADO, 
BAZO é 
I N T E S T I N 
Unicas en E e p a ñ n nmtom 
Pídase en todaa 
y farmacias bien surtidaa 
la República, 
o 801 alt 
/UNCIA 
"Ingla terra atraviesa por un perío 
do de gran excitación y esta es la úni 
ca causa que puedo reconocer como 
Al llegar al Serrallo moro, ya em-
pieza el camino á hacerse de herradu-
ra, pero solamente para los borroqui-
orígen de sus temores. Pero ello ha de líos que conducen los moros llevando 
desaparecer bien pronto, cuando se de j leña y carbón de encina para abaste-
cuenta perfecta de que si algo puede \ cer á la plaza. Cada vez se hace mas 
temer de Alemania no ha de ser en el 
orden belicoso, sino que. muy al con-
trario, el campo de la actividad mer-
difícil el andar, y muchos se apean de 
sus cabalgaduras,, por temor á cai-
das v resbalones, haciéndose la mer-
cantil es el que hoy preocupa á núes- 1 cha más y más fatigosa, pero á pesar 
tro gobierno y en él es en donde se de todo se nota el contento en ^.s 
han de l ibrar grandes y reñidas ba- semblantes pues dá alegría extender 
t a l l M . " la vista por terrenos hasta estonces 
Es de suponer que las declaraciones ¡ desconocidos y para todos, imagina-
del Kaiser habrán caído en Londres • dos fantásticos. 
cual si el propio doctor Zeppelin se j N i una casa, n i un bohío, todo el 
presentase en el palacio "Winsor con .terreno igual ; montañas y más mon-
su famosa máquina aérea . i tañas, de alturas enormes. Barrancos 
Hace varios días, precisamente, que espantosos, por cuyos fondos —¡ cosa 
la Cámara de Comercio de la capital ; incomprensibles!—no corre ni una g.)-
de Inglaterra presentó un informe .ta de agua. E l "camino" tan pron-
que abarca el movimiento mercantil 1 t0 vá por la ladera de una montaña, 
de aquella plaza durante los cinco pr i - eomo está en el pico de otra. A veces 
meros meses de .este año. y las cifras 
que arroja revelan, por su disminu-
ción, un estado de los negocios verda-
deramente alarmante. 
Estos han disminuido, respecto de 
igual período del pasado año, en más 
de cincuenta y cinco millones de pe-
sos; y el descenso de la exportación 
en idéntico plazo, acusa una reduc-
ción de trescientos cuarenta y cinco 
millones y medio. 
Ocupado el gobierno inglés en el 
aumento de las fuerzas armadas, no 
pensando en otra cosa que en el rá-
pido fomento de la escuadra alemana 
y fija su mirada en los hondos proble-
mas que se d'ibujan en el porvenir de 
las colonias, descuidó un tanto los 
atsuntos de orden interior. Por eso le 
ha sorprendido el mal estado de los 
negocios y el peligro que la. Cámara 
de Comercio señala, y es de suponer 
que. en tales circunstancias, maldita 
la gracia que á los ingleses hahrá he-
cho la declaración de Gnillermo I I re-
calcando á un francés que la guerra 
del porvenir se l ibrará en los campos 
mercantiles, con las armas de la fuer-
za productiva de cada nación, y no 
•con la. metralla que puedan arrojar 
las bocas de fuego de los fanjosos 
"Dreadnought" británicos. 
Nuevo motivo, sin duda, para que 
el Kaiser cont inúe siendo el coco del 
inglés, y para que el gobierno de 
Eduardo V I I siga soñanr7V con los 
simpáticos súbd-itos del sobrino de su 
muv amado soberano. 
S E ACABAIV D E R E C I B I R . 
Preciosos modelos de lámparas de 
bronce para gas y electricidad, corti-
nas moriscas de fantasía y mueblcci-
tos elegantes para señoras. 
" L a Estrella de Cuba," O'Reilly 56 
y 58. 
Desde Marruecos 
Segunda excursión al Campo moro.— 
Al Boquete de Anghera.—Alturas 
de Almarra, y Aduar de Biutz— 
Llegada del Obispo Oervera. 
Ceuta 21 de Junio 
se impone casi el vért igo, pues la al-
tura llega á ser tan grande y el mon-
te tan escarpado que el mirar sola-
mente para abajo hace temblar á - j i -
netes y caballos. 
De pronto y cuando llevamos anda-
do una legua dentro del terreno mo-
ro, nos encontramos cincuenta ó se-
senta soldados españoles. Son los que 
están trabajando en la construcción 
de una carretera que partiendo de 
nuestro fuerte de Gebel-Anghera, va 
por el boquete del mismo nombre, al 
aduar del Bintz y su continuación á 
Tánger , el día de mañana. Se ha em-
pezado esta carretera varias veces: 
otras tantas se ha suspendido el tra-
bajo, porque los moros han indicado 
que no les convenían caminos anchos, 
nos servirían á nosotros para el trans-
porte de nuestras fuerzas ¡ pero cada 
vez que se han reanudado los traba-
jos, se han internado en un día más 
de un kilómetro. Hoy están traba-
jando, veremos mañana si cont inúan. 
Seguimos la marcha después de 
saludar con cariño á nuestros solda-
dos que con tanto afán trabajan en 
beneficio de la patria, y llegamos des-
pués de mil incidentes, unos cómicos 
y otros serios, á las alturas de Almar-
za. En todo el camino, ni una gotu 
de agua. Mal se iba á ver el ejército 
español que anduviera por estos an-
durriales, para suministrarse de tanj 
precioso é indispensable liquido. En 
el sitio que hicimos el descanso, con-
tratamos á un moro, pastor de un es-
cuálido rebaño de cabras, para que 
nos llenara dos barrilitos de agua; 
y allá subió y bajó el moro cerros y 
más cerros, para venir al cabo de 
dos horas cargado con un líquido sa-
cio y de mal aspecto que denominaba 
con el pomposo nombre de ¡ a g u a ! 
Después de tomar un iigerio refri-
gerio, subimos á las más altas monta-
ñas de Sierra-Bullones: la ascensión 
á Oibel-Mura, la más alta de todas es 
casi impracticable. E l descenso, casi 
imposible, hay que ayudarse unos ^ 
otros: á pesar de ello hubo unos cuan-
tos contusos, muchos trajes rasgados, 
y muchas manos arañadas . En cam-
bio, ¡qué vista más hermosa se dis-
fruta desde la altura! ¡Qué pano;*;:-
ma más grandioso! Se vé, de la cosía 
de Africa, desde Tánger á Te tuán ; 
nosotros vimos salir un vapor del pri-
De España 
tLa segunda excursión verificada 
por la sociedad que lleva este nombre, 
se llevó á cabo con la misma felicidKdi mero de estos puertos 
qne la primera, y sin tropiezos ni in- 'se ve Trívfalgar y Tarifa, hasta Má-
convenientes dentro del campo moro, i laga. 
á pesar de los preparativos militares I Si el terreno que pisamos fuera nues-
que España realiza, en expectativa de tro, España podría explotar segura-
la solución de la conferencia de la 1 mente minas en abundancia, podr ía 
Embajada maroquí en Madrid. I explotar enormes canteras de hermo-
Esta vez, pudo haber reparos en vc-l so marmol, de las que están llenas ^s 
rificarla, por ser un itinerario algo| montañas . Pero ¿cómo podría trans-
difícil de recorrer, primero por la ca-1 portarlos á la costa, si es imposible 
lidad del terreno y segundo porque la j de todo punto establecer caminos de 
sociedad tenía que infernarse den-'enlace por semejantes tajos y barran-
tro de la kábi la de Auglura, muy eos? ¡Bien está este terreno en poder 
fuerte en hombres rebeldes al Sul tán, de los moros, pues cualquier nación 
y la más salvaje de cuantas rodean á \ cristiana que quisiera explotarla, en-
esta plaza, en abierta rebelión contra j to r ra r ía antes millones y millones, 
el Raisulí, que en nombre de S. M J s i n que lo menos en cuatro generacio-
Xerifiana viene á cobrarle tributos y nes no esperaran á ver el producto! 
exacciones que no se hallan dispue 
tos á satisfacer. 
E l itinerario á seguir fué el si-
tmiente: Serrallo Español, Piniers, 
Sidi-Ibrahim. Fuerte del Hierro, 
Puerto de Almanza, Boquete de Ge-
bel-Anghera, Alturas de Almarza. 
Aduar de Biutz. Regreso: En total 
unos treinta y cinco kilómetros. 
Se verificó la salida con el mismo 
orden que la anterior excursión y d i -
rigida por el simpático director de 
Sanidad, Coronel Delgado. A l llegar 
al arroyo de la Bomba, donde empie-
za el campo marroquí , vi ir - la edi-
ficación que por cuenta dj: España 
están haciendo los ingenieros espa-
ñoles en unión de algunos moros, de 
la mezquita de Sidi-Ibrahim, y la casa 
del moro guard ián de ella. Es tá 80 
Cuandq se hubo descansado un 
buen rato después del descenso de los 
picos de Sierra-Bullones, se volvió á 
emprender la marcha en dirección al 
Aduar del Biutz. E l camino para lle-
gar al poblado, es una subida y su 
correspondiente bajada, peligroeí-
mas. En este trozo, cayeron de áiis 
caballos el capitán de Estado Mayor 
de la plaza, don Juan Molina, que se 
lesionó fuertemente, y el capi tán ne 
la compañía de moros tiradores del 
Riff, don José Bosmediacio. Los d > 
m<ás, unos á caballo y otros á pie pa-
saron en este trozo de camino, más 
apuros y malos ratos que en toda la 
jernada. 
— Por f in llegamos al Biutz, Nos 
encontramos con un precioso aduar, 
muy limpio, bien cuidado; con sus e l 
locada en "condiciones, para que pue- llecitas estrechas y curvas, pero todo 
dan i r con comodidad relativa á ha-
cer sus oraciones todos los aduares 
limítrofes á la plaza, que carecen de 
tan, para ellos, precioso elemento. 
muy bien atendido. Se conoce que la 
primera autoridad del poblado depe 
imponerse á sus subditos, pues el mo-
ro es de por sí descuidado y sucio 
v en este aduar no se vé rastro de su. 
eiedad alguna. Está rodeado el pUe. 
blecito de grandes extensiones de ta, 
rreno sembrado de trigo, cebada v 
maiz. que es el único producto que (Je 
él sacan. 
Unas cuantas moras recataban c-l 
rostro, quince ó veinte méritos qne 
descaradamente pedían perras (¿eó-
mo no?) fué todo lo que vimos de sep 
viviente eu el pueblo. Según maní, 
festación de los pequeños, que habí*, 
ban á la perfección el castellano, ]o8 
hombres estaban en el campo en ope-
raciones de la siega y de la t r i l la . ¿̂ 1 
éste es el enemigo feroz que se prepa-
ra para la guerra, y tanto dá que h.v. 
cer á nuestro Gobierno y que ha-bUr 
á la Prensa en general? ¡Bien podhu 
darse una vueltecita por estos intrin-
cados vericuetos, á ver si por casna-
lidad encontraban al tan decantado 
árabe , montado en brioso corcel y 
armado de su elegante espingarda) 
Por toda esta comarca, no hay otra 
cosa que moros, más ó menos andra-
josos, más ó menos comerciantes; pe-
ro incapaces en modo alguno, pnr 
mucho que se les provoque, de hacer 
frente á España con las armas en ia 
mano, pues antes que moros son per-
sonas, y como personas tienen su sen- I 
tido común, más ó menos burdo, pero 
lo tienen; y recuerdan ellos por sí ó 
porque se lo dijeron sus padres, la 
sangrienta guerra del 60: recuerdan 
á Prim, que como os he dicho varias 
veces, cteen ellos que pudo más que 
¡Al lah! y comprenden demasiado que 
el moro mejor armado de un precioso 
fusil mausser, tiene municiones para 
un día, pero al siguiente tiene que 1M 
rarlo por inú t i l ; que este fusil le sir-
ve muy bien para defenderse entre 
ellos mismos, pues todos están en las 
mismas condiciones, ó para matar j a - ; 
ba l íes ; pero España tiene muchos f ; i -
siles, muchas municiones, muchos ca-
ñones y mucho dinero para en cua-
tro días aniquilarlos, y sin la protec-
ción de otra nación, dejar Marruecas 
reducido á su más mínima expresión 
marroquí . 
Diga lo que diga la Prensa, hoy 
por hoy. no hay enemigo: provocar é 
insultar á esta gente queriendo lle-
varlos á la guerra, no es ni justo ni 
humanitario y no creo nunca que la 
"pene t r ac ión pac í f i ca" en Marruecos 
que tanto se cacareó en Algeciras, sea 
entrar á sangre y fuego, destruyendo 
en un momento lo que tanto trabajo 
y tantos años les ha costado sortener. 
Para demostrar á los lectores del 
D I A i R I O que efectivamente el moro, 
hoy por hoy, no piensa en la guerra 
con España , no hay más que ver el 
viaje hecho por el Obispo de Fessca, 
Fray Francisco María Cervera desde 
Tetuán á esta plaza, atravesando los 
cincuenta y cinco kilómetros monta-
do en un mal caballo y acompañado 
del capi tán y teniente de nuestra po-
licía en esta plaza y cuatro sóida !ns 
de ella. 
Hizo el viaje el reverendo padra 
con toda comodidad, sin que cu el lar-
go trayecto fuese molestado en lo más 
mínimo, verdad es que el ascendiente 
del Obispo Cervera, con los moros, se-
rá inverosímil, pero es enorme. Ve-
nían con él, dos hermanos de la mi-
sión de Tetuán (los padres Juan y 
Ramos) que tan buenos recuerdos de-
jaron en la oficialidad de esta g u a r -
nición euando hicieron la excursión 
á la ciudad santa. 
Kn la línea fronteriza esperaban al 
Obispo, un ayudante del General Go-
bernador, en representación suya, una 
comisión del Ayuntamiento presidida 
por el alcalde "interino, el Dean de es-
ta Diócesis, don Eugenio Mac-Cro-
hom, el jefe de la línea exterior del 
campo y numerosos jefes y oficiales 
de la guarnición, así como casi todo 
el elemento c iv i l de ella, que desea-
ban saludar al ilustre Prelado, que 
tanto arraigo ha sabido conquistar en-
tre los moros y que viene á esta pla-
za, á imponer á los niños el sacramen-í 
to de la confirmación, como lo ha he-
cho anteriormente en Tetuán, Tánger 
y todas las demás poblaciones que v« 
recorriendo en este su viaje triunfal* 
Desde el Tacojal, se dirigió en co-
che, cedido galantemente por el gene-
ral García Aldave, á la .población, en-
trando eu el santuario de la Virgen 
de Africa, patrona de este pue"blo, qne 
estaba engalanado como en sus mayo-
res fiestas para recibir á tan sabio y 
venerado varón. 
Allí oró breves momentos, yendo 
después á alojarse en el domicilio del 
Dean, donde recibió numerosas comi-í 
sienes que deseaban besar el anilla 
episcopal, departiendo cariñosament«| 
con todos, con un trato exquisito J 
encantador. 
Los dos generales de la plaza fue-
ron también á visitarlo, y á rogane 
prolongase su estancia entre nosotras, 
como así lo prometió. 
F . D. 
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COSAS D E L CIELO 
SUMARIO: Reaparición: de Venus en 
Occidente, y de Marte en Oriente.— 
Marte en conjunción con la luna, 
hoy jueves.—Habitabilidad del pla-
neta Marte .—¿Será posible telegra-
fiar con los marcianos? ¡ Quién sabe! 
Ya se deja ver por las tardes en Oc-
cidente, tras la puesta del sol, la es-
plendorosa Venus. No b r i l l a ahora 
con mucha intensidad, porque todavía 
está muy lejos; pero de aquí á fin de 
año i rá elevándose sobre el horizon-
te y aproximándose á la t ierra; y al-
canzará su mayor bril lo á principios 
del año próximo. La estrella de la tar-
de durante ocho meses continuará 
deslumbrando los ojos de los. sércs 
meditabundos y románticos. 
Y á las horas de prima noche, en 
que se oculta Venus en Occidente, sa-
le en Oriente otro planeta, que este 
año d a r á mucho que hacer í los astró-
nomos: el planeta Marte. Ea Septiem-
bre es tará en oposición con el sol, y 
aun más cerca df» la Tierra que en la 
oposición de 1907. Entonces estúvola 
61 millones de kilómetros y este año 
sólo dis tará unos 58 millones. 
Ya estas noches se deja ver, desde 
las diez y media, como un lucero ro-
jo notable. Hoy, precisamente, la lu -
na eetará en conjunción con Marte; y 
los que quieran verlo, podrán distin-
guir el planeta rojo cerca de la luna. 
En Septiembre se verá tres veces ma-
yor que ahora y se des tacará magní-
ficamente á media noche, en mitad del 
cielo en la constelación de Biséis. 
A mediados de Julio sa ldrá á las 
nueve; á primeros de Agosto á las 
ocho, y en primero de Septiembre á 
las seis; de modo que adelanta la sa-
lida media hora cada semana. 
Exceptuando á Venus, que es poco 
observable en sus destalles, Marte pa-
rece ser, de todos los mundos exte-
riores, el más semejante á la Tierra. 
La -ciencia posee de Marte gran nú-
mero de observaciones para conjetu-
rar que es un mundo habitado por sé-
res vivos. Su volumen es seis veces 
más chico que el de la Tierra, y su as-
pecto, observado con buenos telesco-
pios, ofrece todos los caracteres de 
un phneta habitado; porque tiene at-
mósfera, vegetación y agua abundan-
te, y un casquete nevado en el polo co-
rresnondiente á la estación de invier-
nn. Se ha fantaseado mucho sobre la 
posibilidad de que algún día los hom-
bres de este mundo hallen modo de 
comunicar alguna idea con los habi-
tantes do Alarte, En su topografía se 
diistinguen unas vías de agua ó cana-
les pecios ramificados sobre el plane-
ta. Muchos sabios creen oue esos ca-
nales., á ser obra artificial de indivi-
duos intcliíjiMitos. representar ían un 
esfuerzo inconcebible, por lo inmenso 
dé] trabajo; porque dichos canales, 
tal como los presenta el telesccpio, pa-
recen tener como cien kilómetros de 
ancho y miles de kilómetros de largo. 
To'd;i ] f i lium^nid^d junta de este 
muiiclo no podría fabricar en cien 
años un «olo canal como los que se ven 
en Marte; y esto hace presumir que 
aquella red .le canalizaciones es algu-
na ilusión óptica, ó algún fenómeno 
natural en el que no ha intervenido la 
acción de cniaturrs vivientes. 
Cuanto á la probabilidad de un sis-
tema de eomnnicaciones entre los ha-
bitiintos de Marte y los de la Tierra, 
es prudente no declarar imposible tal 
emnresji; pero de seguro es una de las 
más difíciles á que puede atreverse el 
hombre. 
Otros opinan que Marte es un as-
tro muerto, que ya pasó por el tiempo 
en que Dpdo ser habitado, ó que en la 
actualidad atraviesa un período gla-
cial en que los hielos permanentes cu-
bren gran parte de la superficie mar-
ciana. La ciencia aun no ha podido 
aclarar este punto. ¡ Quién sabe si es-
te año, con los maravillosos instru-
mentos de que el sabio dispone, serán 
resueltas algunas de las incógnitas 
misteriosas que allá en el infinito per-
manecen ocultas! 
P. GIRALT. 
DOS S O N E T O S 
A Constantino Cabal. 
t 
E n sanfrrienta embriaíjuez. muere el rey Día 
que hacia la noche, silencioso, avanza 
y. en su palacio de Occidente, lanza 
el destello postrer de su agonía . 
E s un blondo bohemio que, en la org ía 
de niebla perennal. Itibrico, danza, 
es el dios secular que se abalanza 
al negro troi;o de la sombra fría. 
;Qué Infinita la pál ida tristeza 
de un ocaso de luz! Naturaleza 
en tenues gasas purpurinas arde. 
Mientras el Sol. cual cirio de Ifs ciclos, 
tiende un sudario de rogizos velos 
al ^augusto cadáver de la Tarde. 
TÍSNES MUCHA RAZON... 
A F é l i x L . Campuzano. 
Tienes mucha razón, fué un devaneo 
aquél cariño qu» á tu amor mintiera, 
fué débil llama de fugaz hoguera 
que avivaron los soplos del deseo. 
Fuiste mi amor, como vulgar trofeo 
de una pasión que desechar quisiera, 
y. en el desmayo de la fe postrera, 
bebes hoy tu dolor en mi Leteo. 
¡Pobre l ¡Pobre mu.ler! ¡Cuílnta amargura 
lanza mi compas ión en la sutura, 
de tu infinito amor, noble y herido! 
Corta los hilos, que la s á n g r e hlrviente, 
manchando las arrugas de mi frente, 
quizás despierte al corazón dormido. 
Fernando U é s . 
Adivinar un Dóniero pensado 
Se ruega á una persona que piense 
un número. Hágasele tomar la mitad 
del mi^mo; que multiplique esa mitad 
por 3 y que diga luego cuántas veces 
está contenido 9 en esa última cifra 
obtenida. 
Dirá un número cualquiera, por 
ejemplo 4. Entonces se multiplica por 
2 y resulta el número pensado.-
Si en la partición de la primera t r i -
plicación queda algún quebrado, se d i -
rá al que ha pensado el número que 
añada uno. y luego se tr ipl icará esta se-
gunda cantidad. 
EJEMPLO 
Sea 8 el número pensado. 
Su tr iplo e,s 24. 
La mitad de esc t r iplo 12. 
El triplo de este último número 36. 
/. Cuántas veees cabe 9 en 36? 
Cuatro exactamente. 
Multiplico 4 por 2 y resulta en rea-
lidad S. número pensado. 




Una orurnosa tarde invernal cuatro 
aldeanos conducían al Camposanto el 
*tosco ataúd que encerraba el cadáver 
de mi infeliz amiga. 
Melancólicamente contemplé el fu-
neral desfile, trayendo á mi memoria 
la grácil figurita de la virgen muerta, 
el rojo vivo de sus finos labios y el 
nervioso movimiento de su aventada y 
pequeña uaric-illa. 
Antojóseme que una ráfaga helada, 
rasgando violentamente el ropaje de 
ilusiones en que vino envuelta á la v i -
da, impresionó su espíritu sensible y 
la había matado. 
¡Pobre Amelia! 
Aquella mañanita la sorprendí en el 
j a r d í n ; regaba las flores. Parecía llo-
rosa; sus ojos denunciaban que su es-
tado era anormal. 
Me oculté tras el grueso tronco de 
un laurel y la observé. 
A g i l y delicada, sus manos de chi-
quilla acariciaban los pétalos tornaso-
lados de algunas rosas que de vez en 
< uando tronchaba distraídamente y 
acercándolas á las ventanillas palpi-
tantes y muy abiertas de su diminuta 
nariz, aspiraba casi bruscamente, an-
siasa. anhelante, su suave perfume, ex-
halando al tiempo que dejaba caer ne-
gligente su ebúrneo brazo, un suspiro 
imperceptible, una queja, una protesta 
d é b i l , . . 
Su alma—yo lo oí—en diálogo con-
fidencial con las flores, se preguntaba 
por qué siendo buena no era feliz, 
— ' ' ¿ P o r qué—decía—si soy como 
ias flores desbotonadas, como yo, esta 
mañana, y que poseo, como ellas, su 
perfume, no soy comprendida por él 
como yo comprendo á las inocentes ro-
sas ? ¿ Por qué esa caricia sutil qus 
noto junto á ellas mientras el ambien-
te se llena de aromas, de esperanzas, no 
la siente él junto á mí ?... ¿ Por qué ?.. 
¿Qué habría querido decirme aque-
lla tarde, cerca del río, solos los dos, 
cuando el crepúsculo cubría de mati-
ces la hermosa campiña y algunas nu-
bes que huían como locas borraban la 
C A R T A S D E CANARIAS 
Debe tomarse TOO en la comida? 
Creo que e] uso del vino en las co-
midas, aun siendo moderado, es perju-
dicial para la salud. 
Para p-en.̂ ar así me atengo al aspee 
to de robustez y bienestar de las nu-
merosas personas que conozco que no 
usan el vino. 
Entiendo también que el vino, exci-
tando las glándulas del estómago, con-
tribuye á fomentar y sostener muchas 
hiperelorhidrias. 
Y soy partidario de que tal bebida 
se reserve exclusivamente para usos 
terapéuticos, aconsejando el uso á las 
personas débiles, de pocas energías or-
gánicas ó que sean gastro-asténicas. 
Teodoro Ríos. 
Xo lo conceptúo perjudicial; pero no 
es necesario para la generalidad. 
E l vino es un medicamento que el 
médico está Mamado á indicar su opor-
tunidad. 
Dr. Arpal. 
limpidez del sol? ¿Qué? . . . ¡ Amame! 
—dijo temblando—v muramos los dos! 
Cuando el amor sirve de puente á la 
muerte, no se muere, . . ¡Amame, por 
D i o s ! . . . . " 
Y la niña, inmenso arcano de. amo-
res virginales que asomaba á la lucha 
ambiciosa de la vida, lloró dejando ro-
ciar por sus mejillas el testimonio de 
un cruel desengaño. Gotas ardientes 
fueron á caer, por extraña coinciden-
cia junto á unas flores, confundiéndo-
se las lágrimas de la doncella con las 
salpicadas amorosas que el rocío de la 
noche dejara en el cáliz de las rosas ya 
deshojadas... » 
Miguel Zarragoit ía. 
Habana, 1909. 
LOS CANTARES 
Los baños de Alceda, proclaman 
que: 
Ni en vi r tud n i cantidad, 
hay manantial que exceda 
en toda la cristiandad 
al manantial de Alceda. 
Este agua todo lo cura, 
menos pobreza y locura; 
apliqúese bien el modo, 
que esta agua lo cura todo. 
En la Mancha es popular la copla 
que recuerda que en Quero tienen buen 
agua potable, lo que no suele suceder 
en otros publos de aquella comarca, 
y por eso cantan: 
—¿ Qué quieres que te traiga, 
que voy á Quero ? 
—En Quero, si no es agua, 
no hay nada bueno. 
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Las Falmas. Junio 13. 
En Santa Cruz de Tenerife se está 
celebrando actualmente la vista de una 
ra usa sensacional, en que una mujer 
aparece con gesto de heroína vengado- i 
ra. 
Efigenia Barbuzano—así se nom- | 
bra la protagonista de este melodrama ! 
—mató hace un año á un individuo i 
apodado el Guayreño, quien, según j 
consta de las declaraciones de la pro-
pia Efigenia y de las de gran número , 
fk testigos, no ¡n dejaba vivir. Ase-
diándola con sus galanteos, amenazá-
bala diariamente para obligarla á ren-
dírsele y, por último, posesionado de 
una fotografía de la hembra persegui-
da y desesperada, convirtió el retrato 
cu arma terrible f|ue, según sus cálen-
les perversos, debía asegurarle una vic-
toria amorosa en toda, la línea. 
Exhibiéndolo en todas partes como 
un trofeo, lo mostró como prenda de 
no gozadas pero apetecidas venturas, 
y llegó á amenazar á Efigenia con po-
nerlo en manos del marido en clase de 
prueba decisiva y comprometedora, 
porque Efigenia es casada, y casada 
honesta. 
Llegaron las cosas á un punto en 
que la víctima de tan duro acoso, cie-
ga, frenética, loca, después de pedir 
en balde á su atormentador, empuñó 
un día con su débil mano un revólver 
y se hizo completa justicia. Tendió 
muerto á sus piés á su enemigo. Lue-
go, en actitud de.gran trágica que tie-
ne conciencia absoluta de su papel, ella 
misma fuese al juzgado y manifestó 
su hazaña sin manifestar el más mí-
nimo remordimiento. 
Así se ha mantenido desde la fecha 
del delito hasta hoy, en que compare-
ce altiva ante los jaeces de derecho y 
los jueces populares para repetir el re-
lato de su tragedia. Y lo repite con 
serenidad, con convicción, pleno domi-
nio de sus facultades, alentada por las 
simpatías del numeroso público que 
asiste á las sesiones del juicio. La Ef i -
genia encuentra dentro de la sala del 
tribunal—y también en la calle—ad-
miradores apasionados 'que la aplau-
den como habrían aplaudido á la Ra-
chel al término de uno de los grandes 
dramas en que el genio de esta artista 
encendía los corazones y conmovía y 
arrebataba á ima multi tud en del i r io . , 
Hasta el nombre de la matadora re-
vsulta predf^stinado trágicamente, ¿ Ef i -
genia ó Ifigenia ? ¿ Quién no se acuer-
da de Racine. quién no evoca una de 
las más sombrías figuras del teatro 
antiguo? 
E l caso es que esa mujercita valien-
te que supo matar porque no la deja-
ban viv i r se ha impuesto á la admira-
ción del pueblo de Santa Cruz. 
Durante los últimos días no se ha 
hablado allí de otra cosa sino de ella. 
En el salón del Palacio de Justicia, en 
los hogares, en las plazas, en los pa-
seos, en los cafés, en todas partes, ha 
reinado Efigenia Barbuzano como si 
fuera la propia Melpómene. Se la ha 
visto engrandecida al través de la 
máscara, digna de amor y perdón por 
haber sabido con mi golpe calderonia-
no salvar su honra. 
Créese que el jurado la absolverá. E l 
público ya la ha absuelto. ¡ Todo sea 
ñor Diosl 
* 
Aquí ha vuelto á ser levantada y 
tremolada la bandera de la división de 
la provincia, que nunca se pliega de-
finitivamente, sino que, cuando no se 
desenrrolla está esperando los vientos 
que la agiten. 
Los vientos bajo cuyo soplo ondean 
en la actualidad, so desataron en una 
reunión pública celebrada en Las Pal-
mas recientemente, donde se abogó de 
nuevo en favor del viejo ideal de las 
islas orientales, exponiéndose una vez 
más las razones que aconsejan adoptar 
esa medida cuanto antes. 
El inspector de Obras públicas, se-
ñor Cuadrado, que vino á las islas ha-
ce poco en visita oficial, pareen que 
aconsejaba al Gobierno en un informe 
la completa separación de los servicios 
de ese ramo, convencido de que así el 
Estado y la región canaria saldrían 
por igual gananciosos. 
La Memoria no se presentó en la 
forma en que se sabía había sitio por 
« l ingeniero Cuadrado, y supónese 
que, para conseguir la modificación 
de la primitiva idea debieron mediar 
influencias misteriosas. Esto ha dado 
origen á protestas enviadas á Par ís 
desde Gran Canaria y á rectificaciones 
venidas de Madrid afirmando que en 
el asunto no hubo nada de lo que aquí 
se cree. 
Pero, con este motivo, se han reani-
mado los anhelos, jamás dormidos y 
las seculares aspiraciones hacia el cam-
bio del régimen Administrativo del 
Archipiélago. 
—En vir tud de imprudente denun-
cia hecha por el Jefe de Obras Públi-
cas, señor Fernández y Arroyo, la Su-
perioridad ha ordeaado que se proceda 
al desalojo y desposesión de todas las 
personas que han levantado edificacio-
nes en la zona marí t ima del puerto. 
Una tolerancia bien comprendida 
y bien justificada había permitido,-
durante muchos años, hacer numero-
sas y diversas construcciones (vivien-
das, almacenes, factorías, almacenes, 
talleres) en esa faja de terreno inme-
diata al mar, donde hoy radican lo 
que podemos llamar importantes inte-
reses creados, de complicada urdimbre. 
A l pretenderse ahora deshacer en un 
día lo que se hizo en tanto tiempo, se 
crea un verdadero conflicto, se hiere 
y se provoca á aquellos intereses múl-
tiples que ya han tomado aspecto de 
derechos. 
La protesta es unánime en el país. 
Se ha telegrafiado a1 gobierno demos-
trándole la conveniencia de no alte-
rar un estado de cosas que tiene tan 
hondas raíces y que se apoya firme-
mente en el tiempo y la costumbre. 
—Además, la prensa ha comenzado 
una enérgica campaña contra la Jefa-
tura de Obras Públicas^ centro en el 
cual impera el mayor desbarajuste, y 
aün algo peor que esto, algo que mere-
ce más duro calificativo, si hemos de 
creer los grandísimos rumores que cir-
culan. 
El Ingeniero Jefe se halla en lucha 
abierta con todo el país, divorciado de 
sus subordinados, reducido al aisla-
miento y vituperado altamente por he-
chos y procedimientos que importa-
rán, si se confirman, un enorme des-
prestigio. 
Esta cuestión de la Jefatura de 
Obras Públicas apasiona los ánimos y 
no ha'brá más remedio que solucionar-
la en firme lo más pronto posibb, por 
que afecta á una dependencia oficial 
de grandísima importancia que rige 
uno de los principales aspectos de la 
vida de Canarias. 
En el Hierro y la Somera, sobre to-
do en esta última isla, se han celebra-
do grandes fiestas para celebrar la 
inauguración del cable. 
Un corresponsal nos da cuenta de 
que en toda la Gomera el júbilo por la 
obtención de ta l beneficio se ha desaho-
gado en manifestaciones ruidosas que 
han confundido á todos aquellos habi-
tantes en un mismo sentimiento de ale-
grías sin límites. 
Los gomeros, además, han obtenido 
recientemente otra mejora: un Regis-
tro de la Propiedad. 
Diríase que al f in amanece un nue-
ve día para aquellos pobres insulares, 
huérfanos hasta aquí de toda protec-
ción y de todo amparo, 
• * 
Las noticias que se reciben de Fucr-
teventura siguen siendo desconsolado-
ras ; pero, en cambio, consuela y levan-
ta el espíritu ver el movimiento inten-
so de caridad que se ha producido en 
todas las islas para acudir en ayuda 
de la hermana infeliz condenada al 
tormento de la sed y del hambre. 
La Cruz Roja t inerfeña ha enviado 
á Fuerteventura una comisión de da-
mas y caballeros, elegida entre sus ele-
i mentos mejores, con el encargo de re-
j partir allá algunos socorros á las fami-
lias más necesitadas. 
En el teatro de Pérez Gaidós ne Las 
Palmas, se celebrará esta noche una 
gran fiesta consagrada al mismo fin 
benéfico, tomando parte en ella el ins-
pirado poeta canario Tomás Morales, 
de quien me he ocupado enconmiásti-
camente varias veees,»en estas crónicas. 
É l acto será, de seguro, brillante y 
productivo, pues se sabe de antemano 
que concurrirá en masa el pueblo pal-
mense. 
Hacemos lo que podemos por nues-
tros hermanos menesterosos. De un 
extremo á otro del Archipiélago se 
, ha extendido la competencia fi lantró-
¡ pica que mueve las voluntades y mul-
I t iplica las iniciativas generosas para 
realizar una obra de verdadera selva-
ción. 
Falta que el Gobierno ayude por 
su parte con todos los recursos de la 
acción oficial, y la verdad es que h * -
ta este momento no ha hecho nada de 
lo que áe le ha pedido en bien de los 
tristes moradores de Fuerteventura, 
víctima de una fatalidad inexorable. 
A l anunciarse el viaje del señor AU 
tamira, ilustre catedrát ico de la Uni-
versidad de Oviedo, que irá muy 
pronto á América en misión intelec-
tual, el claustro de la Escuela de In -
dustrias de las Palmas concibió el 
hermoso proyecto de pedir al señor 
Altamira que, si' le es posible, haga 
una corta ddtención en esta ciudad, y 
dé aquí, en el local de la Escuela, una 
conferencia científica, iniciando con 
este trabajo su importante propagan-
da. 
Se le ha escrito en este sentido al 
señor Altamira y aun no se ha recibi-
do su respuesta. Si fuera satisfacto-
ria, nos proporcionar ía un alto honor 
que nunca podríamos agradecerle 
bastante. 
Harto necesitados estamos de que 
vengan á nuestra tierra los grandes 
obreros de la cultura nacional para 
traernos la fecunda semilla de sua 
predicaciones. 
« * • 
En Santa Cruz de Tenerife se ha 
fundado con el nombre de Fi la rmó-
nica B r e t ó n , " una sociedad musical 
que se propone fomentar activamente 
el cultivo del divino arte y trabajar 
por dar á conocer las obras de loa 
grandes compositores antiguos y mo-
dernos. 
E l ilustre autor de " L a Dolores" 
t endrá la presidencia honoraria del 
nuevo centro artíst ico constituido ba-
jo su advocación. 
—Ha llegado, procedente de la Ha-
bana, nuestro distinguido paisano el 
Presbítero don Diego Navarro, Rector 
del Seminario habanero, 
—También ha llegado el periodista 
don Benigno Rodríguez, redactor del 
diario Ciiba. 
—La Asociación de la Prensa de Las 
PÜImas ha nombrado socio honorario 
al director de la Revista de Munici-
pios, don Julio Lanzas, en agradeci-
miento á las campañas que ha hecho 
ese periódico en favor de la división 
administrativa de las Islas. 
—En Las Palmas ha comenzado á 
publicarse un nuevo diario. E l País , 
órgano de los ruanistas, que constitu-
yen una de las fracciones del Iconismo. 
FRANCISCO GONZALEZ D I A Z . 
D E P R O V I N C I A S 
DE NUEVA PAZ 
Julio 6. 
En el día de hoy se le dio cristiana 
sepultura en el Cementerio de esta 
ciudad, después de los fcrámitea jud i -
ciales, al cadáver del que en vida fué 
Santiago Pérez Núñez, natural de és-
ta, como de setenta años de edad, casa-
do, agricultor, educado al antiguo ré-
gimen, laborioso y modelo de honradez. 
El acto del entierro, fué prueba 
exacta de cuánto valía Santiago, pues 
además del gran número de familiares, 
asistieron también muchos amigos que 
reconocían los grandes méritos, com-
probados en el" largo período de su 
vida. 
Descanse en paz el finado, y reciban 
su afligida esposa é hijos, el testimonio 
de condolencia del que se honró con su 
amistad. 
_ _ _ _ _ _ _ -SORI. 
DE RODAS 
Julio 5 
Asuntos particulares me llevaron 
en la pasada semana hastia el vecina 
pueblo de Cartagena, y puedo certift-
car que no me pesa, el haber tenido la 
feliz oportunidad de saludar á muy 
apreciables eamaradas, además de te-
ner la satisfaección de departir ami-
gablemente con algunos de los más 
importantes contribuyentes de aque-
lla fértil y cada d ía más rica zona, que 
me suplicaron hiciera públkaas algu-
nas de sus impresiones. 
(.¿uéjanse estos sufridos vecinos del 
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por 
E. PASTOR Y BEDOYA 
—Permí tame usted tener acerca de 
este punto la opinión contraria. A l ol-
vidar usted sus beneficios duplica* us-
ted su valor. Yo no los olvidaré nun-
ca. 
;—No hablemos más de esto y dime 
sin preámbulos lo que quieres. 
—Voy á decírselo á usted. 
—Corriente. 
—Si usted quisiera, podría usted 
colmar los beneficios que me ha dis-
pensado y hacerme el más feliz de los 
wmbres. 
—Al fin se va á expl icar . . . dijo 
entre sí Maquart. 
Y luego en alta voz: 
—¡Cal la ! ¡Con qué animación lo 
dices! ^postamos á que estás ena-
morado ? 
—Lo ha adivinado usied. 
Maquart se sonrió al ver la sen-
cillez del joven. 
—¿Estás enamorado? 
—Sí. 
—¿Y de quién? 
Santos no respondió. Decir de quién 
era para él lo difícil. 
Habla, ¿de quién estás enamora-
do? 
—De Antoñita . Y se lo repito, me 
haría usted el más feliz de los hom-
bres si me concediera usted su mano. 
—¡Diablo! esta revelación así de 
golpe. . . 
—¿Pero no me dice usted que 
no ?.., 
—Hombre . . . 
—¿Podré esperar?... 
—No he dicho tanto. 
—Pero, en fin, ¿no me dice usted 
que no? 
— i Qué apresuramiento!... Déjame 
siquiera el tiempo necesario para vol-
ver de mi asombro.. . ¡Oh! los jó-
venes. . . Tú corres, corres. . . pero yo 
no puedo seguirte.. . Vosotros tenéis 
una imaginación de fuego. . . nada os 
parece imposible. . . En cuanto se os 
pone una cosa en la cabeza, es pre-
ciso ponerla por obra inmediatamen-
t e . . . Esto es muy cómodo; pero no 
es lo que sucede en la vida real. ¿ Con-
que estás enamorado de Antoñi ta? 
—¡ Con toda mi alma! 
—¡Con toda t u alma! ¡Magnífico! 
Pero, ¿ella te corresponde? 
—Sí, señor. 
—¿Te lo he dicho? 
—¡Oh. eso no! P]n la vida me hu-
biera atrevido á decirle que la amo. 
Pero cuando se ama ¿necesita uno de-
clararse? 
— ¡ A h ! ¿Conque cuando uno está 
enamorado no tiene necesidad de de-
clararse? Pues entonces ¿cómo pue-
des saber si te corresponde? 
—No sabría explicárselo á usted. 
Eso se siente. Una mirada es tan elo-
cuente como un discurso. Y hay otros 
m i l indicios, insignificantes al pare-
cer, que tienen gran importancia. 
—¡Qué me cuentas! ¿Y es por in-
dicios de esa clase por los que tú sa-
bes lo que pasa en el corazón de An-
toñita ? 
—Yo le diré á usted. En primer 
lugar, Antoñi ta me ha querido mu-
cho desde niña. En casa de mi padre, 
á quien se le confió, vivimos siempre 
como hermanos. Pasábamos el día 
juntos. Cuando ella iba á pasar las 
vacaciones, yo, que estaba en un cole-
gio, solía i r también, y las pasábamos 
juntos. A medida que íbamos cre-
ciendo íbamos queriéndonos más Y 
por último, desde que vivo con usted 
he visto con frecuencia á Antoñita. 
Todo me impulsa hacia ella: los re-
cuerdos de mi infancia, todo lo que 
nos es común. En el pasado la veo 
siempre á mi lado; ahora me estre-
mezco cuando la miro. Muchas veces 
me escondo para verla y admirarla. 
¡ Es tan hermosa ! Su corazón no pue-
de ser mejor. Muchas veces la he vis-
to socorrer á los desgraciados con una 
delicadeza que duplicaba el valor de 
su generosidad. A mis ojos es la cria-
tura más perfecta del mundo. S í ; 
puedo decírselo á usted; á usted, que 
ha sido para raí un padre. ¿Qué me-
jor confidente podr ía ir á buscar? Sí, 
amo mío, padre m í o . . . la adoro . . . 
Nuestra suerte está en sus manos de 
usted. Cásenos usted y esté usted se-
guro de que hace felices á dos seres 
que le bendecirán y endulzarán su ve-
jez, rodeándole de solicitud, y cuya 
felicidad será la más hermosa de sus 
obras. . . 
—¡ Qué elocuencia! Esto sí que es 
estar enamorado. 
—No me conteste usted ahora mis-
mo, si ha de decirme que no. Eso se-
ría horrible. Déjeme usted v iv i r con 
la esperanza. 
—Eso querr ía yo; pe ro . . . 
—¡Dios mío! ¿Va usted á negarme 
su aprobación? 
—Yo, h i j o . . . 
—¿Hay algún obstáculo que yo ig-
nore que se oponga á la realización 
de mis esperanzas? 
—Quizá . . . . 
—¿Qué obstáculos? 
—Me coges desprevenido. Con tu 
precipitación me turbo. 
—¡ Oh! ¡ Hable usted! ¡ Hable usted! 
Ha hablado usted ya demasiado para 
retroceder. Es preciso que yo sepa 
ahora mismo.. . 
—-¡Qué niño eres! Santos, hijo mío, 
es preciso tener más fortaleza, A ve-
ces surgen obstáculos imprevistos, que 
por el pronto arredran al hombre de 
más méritos. Pero con valor, firmeza 
y paciencia, se llega á conseguir el 
triunfo. 
—Sus palabras de usted me consue-
lan y me devuelven la esperanza. Que-
damos en que por el momento hay obs-
táculos que se oponen á que nos case-
mos. 
— S í . . . 
—Pero, en tendámonos : ¿obstáculos 
del momento? 
—Sí. del momento, del momento. 
—¿ Cuáles? 
—¿Y si no pudiera decírtelos? 
—¿No puede usted decirme qué es 
lo que impide que me case con la mu-
jer á quien amo y que me corres-
ponde? 
—¡Debería callar! Porque, en efec-
to, el secreto que voy á referir no me 
pertenece; pero, en vista de la situa-
ción en que me encuentro, creo que 
debo asumir la responsabilidad al de-
cirte la ve rdad . . . con una condiciólL 
—¿Cuál? Desde luego la acepto. 
—Que nunca le dirás á nadie el se» 
creto que voy á decirte. 
—¡ Se lo juro á usted! 
—¡ Piensa que el compromiso qua 
contraes es sagrado! 
—¡Se lo j u ro ! A nadie en el mum 
do le revelaré el secreto que va us-
ted á confiarme. 
—Pues bien. Escucha. Has de sa-
ber, hijo mío, que Antoñi ta no es más 
que mi hija adoptiva. 
—Me lo figuraba. 
—¿Por qué? 
—Como todas las personas que le 
rodean á usted. Para nadie es un mis-
terio que es usted soltero y nadie le 
ha conocido á usted ninguna clase de 
relaciones... 
—Quizá llegue el día en que sepas 
la ve rdad . . . Hoy no la sabe nadie 
más que yo. ¿Sabe nadie tampoco que 
Antoñi ta es r iquísima? 
—¿ Riquísima? 
—¡Quiquís ima! Sí, hijo mío, prc-
cisamente la diferencia enorme qm 
existe entre vosotros bajo el punto d< 
vista de la fortuna, es el obstáculfi 
grave á que yo me refería hace UE 
momento. 
—¡Dios mío! ¿Qué me dice usted! 
( Continuará)* 
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ahand-ono m que se encuentra su her-
mosa calzada, que tantos miles de pe-
sos le c-ostó al Estado y que tanto em-
bellecía la población; pues, sin que 
•ellos me lo indicaran pensaba llamar 
la atención á quien corresponda, aun-
que parezca exageración, fiquella 
gran vi a que sirvió de pasco púbiieo i 
á los vecinos y de constante comunica-
ción comercial con los barrios, inge-
nios y colonias, se encuentra comple-
tamente deshecha é imposibilitada pa-
ra cruzarla á pie y á caballo. 
¡ Asómbrese el Departamento de 
Obras Públicas, en una carretera que 
tiene un año de construida se han 
atascado ks carretas y se ha puesto 
que ni á pie se puede transitar! 
¿Que cuál es el motivo? E l haber-
la abandonado completamente y no 
oir las reiteradas quejas de los veci-
nos que solicitaban una reparación, 
hr.ceclera en aquella fecha con 100 pe-
sos y que h o y . . . 
¿Qué hacen los concejales de aquel 
distrito ? 
¿Y el señor Vicepresidente del Con-
sejo Provincial, que allí nació y allí 
v i w ? 
¿Para eso se hacen plataformas 
electcra'les para no •oir las quejas y no 
ver las ne ees i ciad es de sus electores? 
Todavía es tiempo de arreglarla, 
si no falfcg' buena voluntad de pedir 
su reparación á quien pueda y quie-
ra. 
También \os políticos de arriba, 
los que ofrecieron la resti tución de su 
Ayuntamiento al ser poder, para pes-
car votos, merecieron la censura casi 
general del pueblo de Cartagena. 
"Nos ofrecieron bajo su palabra de 
honor—•decíanme connotados caci-
ques—apoyar nuestra gestión para 
nue recuperáramos nuestro suprimi-
do Municipio, y ahora que ellos subie-
ron vemos con harto sentimiento el 
cierre de la primera, legistatura sin 
que haya merecido nuestro expedien-
te, que fué con todos los requisitos de 
'la ley y aprobado por el Ayuntamien-
1o de Rodas y por el Consejo Provin-
cial, pasar de las puertas de la Cáma-
ra, á donde llegó allá por el mes de 
A b r i l ; este pro ceder dice muy poco 
de los que nos deben su acta y así fal-
taron á lo pactado con los electo-
res. 
No todos los pueblos de la' isla tie-
nen hombres tan calientes como el 
chiquit ín general Federico Pérez Gar-
cía, que sin descansar en seis meses 
ar rancó de los que él ayudó á elevar 
el eumplimientn. de lo ofrecido: la 
rest i tución del Municipio de su pue-
blo, el progresista Abreus. 
Bravo, bien merece que sus conveci-
nos lo hagan á usted Alcalde, general 
Pérez Grarcía1. 
En tanto que compadezco á Carta-
gena, felicito afectuosamente al t i t án 
Pérez García y al disciplinado pue-
blo de Abreus. 
mo consecuencia de estos conflictos el 
estado sanitario deje mucho que desear 
y se desarrollen ciertas enfermedades, 
especialmente en los niños á causa de 
la mala alimentación y de ia criminal 
adulteración de la leche. 
La cuestión del acueducto nuevo que 
parece resuelta no lo está en realidad 
y de esto se ocupa con interés la pren-
sa local. A l presente no falta el agua y 
la que hay puede beberse sin peligro, 
porque la naturaleza se ha encargado 
de purificarla, Pero si llueve, .como es 
de suponer que suceda, volveremos á 
las andadas, el agua se corromperá y h 
ración otra vez de agua del río San 
Juan, si para entonces se ha colpeado 
la bomba. 
Y á todo este la situación económi^i 
empeorando sin que podamos vislum-
brar un rayo de esperanza. 
Si se realizan los proyectos de cen-
trales, que ya he indicado en anterio-
res correspondencias, como son tan vas-
tos, influirán poderosamente en prove-
cho de esta comarca y acaso aseguren 
para ella un risueño porvenir, pues fa-
cilitarán trabajo á millares de brace-
ros y contribuirán al fomento de la tie-
rra y de la población, como ha sucedido 
en los centrales de Ñipe. 
E l calor canicular que estamos so-
portando con' heroica resignación nos 
tiene agobiados y obliga á los vecinos 
que no pueden veranear en el campo á 
respirar un poco de aire fresco en Vis-
ta Alegre A este sitio se trasladan to-
das las ñochas centenares de personas 
por los carros del tranvía, en tanto que 
los t e t r o s permanecen cerrados, sin 
esperanza de que se abran y aun 
abriéndose volverán á cerrarse por fal-
ta de público. 
E L CORRESPONSAL. 
A l triste hogar de nuestro estimado 
amigo don Antonio Sabin y de su 
acongojada hija enviamos nuestro 
sentido pésame, haciendo votos por el 
eterno descanso de la que en vida cap-
tóse la estiimación apasionada de sus 
familiares y amigos. 
JOYERIA "FRANCESA" 
Galiano 76. Teléfouo 1747. 
f'nsa importadorn de Joyería jr relejes, br l -
Ilanten de tcxlon tamafioa, ooralen rosado», 
pulseras con reloj, en oro y plata y objetos 
de finísimo carey. 
MneUea, pianos y Iftmparas. 
QUINTANA Y MAZZEO 
Galiano 76 
Fianza 
Se ha asignado la suma de cinco 
mil pesos como fianza al GuarcK Al -
macén de los almacenes afianzados de 
los Ferrocarriles Unidos en Matan-
zas. 
Recibe atento B. L . M. del señor 
Juez Municipal de Cartagena, don 
Roberto Sordo Ramírez, en el que me 
comunica haber tomado posesión de 
este difícil cargo, el primero del ac-
tual. 
Deseo al Sr. Sordo mucho acierto. 
Acuso recibo á la circular que se 
han dignado env iá rme los señores Ro-
dríguez y Fernandez, comerciantes de 
esta plaza, comunicándome haber di-
suelto la sociedad por haberle vendi-
do al señor Ramón Fernández, el que 
se ha hecho cargo de todos los nego-
cios y tiene la amabilidad de ofrecér-
seme al frente del surtido almacén de 
víveres y ferretería / ' E l Comercio," 
situado en la calle de Mart í . 
Asrradeoido 5I nuevo dueño, deséole 
muchos negocios con éxito. 
Anunciase una próxima boda, que 
luará bablar á todos los cronistas lo-
cales, entre un conocido comerciante 
y una señorita de las principales fa-
milias de esta población; se guarda 
mucha reserva pana que resulte más 
majestuoso el acto. 
E L CORRESPONSAL. 
i R I B I N T B 
DE SANTIAGO DE CUBA 
Julio 4. 
Estamos al parecer predestinados á 
v iv i r rodeados de conflictos. Ayer, si-
tiados por la sed, pues aun cuando el 
agua no llegó á faltar en absoluto, 
¿ quién se atrevía á bebería sabiendo 
que ni los peces la soportaban? Mas 
tarde, sitiados por hambre, porque n i 
Carne n i viandas había en el desierto 
mercado. E l Alcalde dispuso que por 
cuenta del Ayuntamiento se sacrifica-
ran algunas reses; pero ¿qué signifi-
can seis ú ocho para una población co-
mo Santiago que consume treinta y 
cinco ó más, todos los días ? E l conflicto 
ora tremendo y con la perpectiva de 
otro mayor, porque se decía con visos 
de verdad que al día siguiente, por es-
pír i tu de compañerismo, se declararían 
en .huelga los corretoneras y estibado-
res,. Afortunadamente, la índole de es-
te pueblo que no me cansaré de elo-
giar como merece y la actitud de las 
autoridades conjuraron el conflicto y 
ya hoy los puestos del Mercado se 
abrieron y para mañana sobrará carne 
para on fermos y sanos. Queda en pie la 
cuestión de si es justo el aumento de 
tributación que ha motivado la protes-
ta. La mayoría de la población la juz-
ga exagerada, porque importa el doble 
de lo que antes se pagaba y viene á 
constituir una renta anual para el 
Ayuntamiento de veintiocho mil pesos 
sólo del Mercado. Veremos en qué pa-
ran estas misas. Por de pronto paga y 
se paga al día. Después tal vez venga 
el tío Paco con la rebajá, que lo dudo. 
E l hecho es que el infeliz consumidor 
es la víctima y que los jefes de familia 
se verán y se desearan para cubrir su 
presupuesto doméstico. 
Nada, pues, tiene de extraño que co-
GRAVB RIESGO 
No debe olvidarse que el tomar agua 
fría estando acalorado puede ocasio-
nar la muerte. Bébase antes aguar-
diente de uva rivera, bebida sin rival 
para el estómago. 
ñ o t í c í a T a l s á 
Desde hace unos cuantos días viene 
circulando con insistencia el rumor, 
entre los fabricantes de tabaco prin-
eipalmente, de que los señores Morris 
y Morris,' conocidos .importadores de 
Londres, habían entrado en combina-
ción, con el llamado Trust del Tabaco, 
abandonando á los fabricantes inde-
pendientes. 
Haciéndose eco Je ese alarmante 
rumor, algunos fabricantes relaciona-
dos con la importante firma antes 
nombrada, cablegrafiaron á Londres 
inquiriendo'lo que hubiese de cierto 
sobre el particular á que se contraía, 
y sabedores los propios señores Mo-
rris y Morris del ddsgusto producido 
entre los fabricantes independientes 
por la propalación de ese infundado 
rumor, se han apresurado á desmen-
t i r lo , enviando á la Lhión d> Fabri-
cantes de Tabacos y Cigarros el si-
guiente cable: 
"Las noticias que circulan respec-
to á nuestra combinación con el Trust 
son absolutamente falsas." 
Reproducimos con gusto el trans-
crito cable, para conocimiento y tran-
quilidad de los interesiados, y cele-
bramos, en su interés, que no se haya 
confirmado el rumor que tanta alarma 
les produjo-. 
E L T Í p Í P O 
Santa Clara, Julio 8. 
á las 9-40 a. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
E l centro de la tormenta giratoria 
ó ciclón se ha movido en las úl t imas 
24 horas al E. 1Í4 NS. Hoy se halla la 
mitad oriental de la Isla, dentro del 
á rea de presión mínima, con vientos 
que corresponden á la parte anterior 
en la mitad Norte de la República. 
Jover. 
Al Sscretario fle SaniM 
Nos escriben de Yaguaramas, que-
jándosenos de que por orden del De-
partamento de Sanidad haya sido pe-
trolizado el pozo público de agua po-
table de que se sur t ía el vecindario 
de aquel pueblo. 
Esta medida de la Sanidad ha lle-
vado la intranquilidad á aquella po-
blación, cuyos vecinos temen que ocu-
rra algún envenenamiento. 
Se nos dice también que existe el 
propósito de petrolizar los pocos po-
zos que quedan aún en disposición 
de ser utilizados, para el servicio pú-
blico. 
Los comerciantes, propietarios y ve-
cinos de Yaguaramas han celebrado 
una reunión para protestar contra la 
petrolización de los pozos de aquella 
localidad. 
Vea eso el señor Secretario de Sa-
nidad. 
POR LAS OFICINiS 
Autorización 
La Dirección General de Comunica-
ciones, ha sido autorizada para tomar 
en arrendamiento por el término de 
tres años prorrogables á otros tres, y 
al precio de $1,400 mensuales, la ca-
sa propiedad de la señora María Lu i -
sa Gómez Mena de Cagigas, sita en la 
calle de Teniente Rey núm. 11, en es-
ta capital, con objeto de instalar las 
oficinas 'de la Dirección General, la 
Adminis t ración de Coreros y la Esta-
ción Central de Telégrafos. 
Para gastos de mudada, é instala-
ción, se concede por una sola vez, un 
crédito de $1,500, los cuales serán 
abonados con cargo á lo consignado 
en el presupuesto vigente de la Se-
cre tar ía de Gobernación para calami-
dades públicas y otros gastos. 
Entrega de caballos 
Los señores Gómez Mena y Com-
pañía, han sido autorizados para que 
en vez de entregar 500 caballos de 
146 y medio centímetros de alzada y 
800 libras de peso, ya subastados, ad-
quieran en los Estados Unidos 400 ca-
ballos de 152 centímetros de alzada y 
900 libras de peso por lo menos, por 
cada uno de los cuales les serán abo-
nados $165, cuyos brutos en t ra rán l i -
bres de derechos de Aduana consigna-
dos al Cuartel Maestre y Comisario 
General de la Guardia Rural. 
Dichos caballos serán destinados al 
tercer tercio táctico de caballería que 
recibe instrucciones en el campamen-
to de Columbia. 
Nombramiento 
E l licenciado don José Curbelo y 
Barrejón, oficial de la clase quinta de 
la Secretar ía de Estado, ha sido as-
cendido á Jefe de Administración de 
sexta clase, con el sueldo anual de 
$2,000 (dos mi l pesos.) 
Consulados suprimidos 
Se ha dispuesto la supresión de los 
Consulados honorarios de la Repúbli-
ca en Río do Janeiro, Estados Unidos 
del Bras i l ; Santiago de Chile y Cris-
t ianía. en Noruega. 
Banquete suprimido 
Con motivo de la muerte de don Ma-
ximino Arias Sagrera, primo hermano 
de la señora América Arias de Gómez, 
digna esposa del señor Presidente de 
la República, ha sido suspendido el 
banquete con que los Secretarios del 
despacho se proponían obsequiar hoy 
en "Campoamor," al Jefe del Esta-
do y al Vicepresidente de la Repúbli-
ca, doctor Zayas. 
A Cayo Cristo 
Decididamente mañana á las ocho 
de la noche y á bordo del guarda-cos-
tas " A g r á m e n t e , " el señor Presidente 
de la República se embarcará para 
Cayo Cristo, en unión de su distin-
guida familia. 
Revisión terminada 
Ha terminado ya la revisión de los 
Presupuestos generales de la Repúbli-
ca y la clasificación de los sueldos de 
los empleados. 
Acerca de Ifci ascendencia exacta de 
las economías introducidas por la Co-
misión, nada podemos decir, toda vez 
que los trabajos por aquélla realiza-
dos no han sido puestos en l impio; 
pero por lo que hemos oído decir en 
las alta? esferas oficiales, las rebajas 
hechas al Presupuesto son de bastan-
te consideración. 
Visitas 
El Sr. Presidente de la República 
ha recibido hoy la visita de algunos 
señores sena-dores y de gran número 
de re presentían tes. 
El Jefe del Estado fué visitado tam-
bién por el conocido hombre público 
señor Giberga (D. Elíseo.) 
Licencia 
Se le han concedido 30 días de l i -
cencia al señor Antonio Brión, Admi-
nistrador de la Aduana de Nuevitas. 
La Loter ía 
En la "Gaceta" de hoy se publi-
carán la ley del Congreso establecien-
do la .venta de Lotería, el Reglamen-
to para su ejecución y el pliego de 
condiciones para el concurso para la 
impresión de los billetes. 
COCOA C R E M A 
Este es el nombre de una exquisita 
bebida que sinceramente recomenda-
mos á nuestros lectores y especialmen-
te á las damas. 
No hay nada más rico n i más agra-
dable y debe pedirse en todas las tien-
das y cafés. 
N E C R O L O G I A . 
Por una correspondencia particu-
lar nos hemos enterado hoy de que en 
Trinidad, provincia de Santa Clara, 
.falleció el día 22 del mes próximo pa-
sado la virtuosa señora, ejemplar ma-
dre de famália, doña María Suárez de 
Sabin, muy estimada en aquella so-
ciedad por las bellas prendas morales 
que en ella concurrían y por sus prác-
•tíeafi aaLritaJLivas. 
S C G R E T A R I ^ 
D E A G R I G L I U T U R ^ 
Marcas de ganado 
Se han concedido las marcas de ga-
nado solicitadas por los señores Juan 
Lombard, Felipe Arboloy, José Ma-
nuel Gutiérrez, Juan Prado, Pío Pé-
rez Sosa, Donato Mantecón Labrada, 
Vicente Garulla, Faustino de la Ro-
sa Jorge, Juan Avi la Zayas, Pedro 
Castaño Dávila, Juan A. Adán Pa-
checo, José Merino, Serafín Carrera, 
Sotero Vergara. Santiago González 
Hechavarr ía . Rafael Cruz Serrano. Jo-
sé Larrúa , Ramón Sánchez. Alvaro 
Díaz, Pablo Abreu Camejo, Antonio 
Savedra, Luis Ramírez Pupo, Antonio 
Marín Guerra, Andrés García Otero, 
José Rodríguez Almanza, Ayunta-
miento de Santiago de Cuba, Antonio 
González López, Antonio Botiel Gar-
lobo, Andrés Marrero, Pedro Etche-
verry y Pedro Rodríguez Gómez. 
S E C R E T A R I A D E 
lINSTRUGGIOiN P U B L I C A 
Banquete suspendido 
E l que habían acordado celebrar es-
ta noche en obsequio del señor Pre-
sidente y Vicepresidente de la Repú-
blica los Secretarios del Despacho pa-
ra despedirle en su temporada á Ca-
yo Cristo, ha sido suspendido por sú-
plica del señor Presidente de la Re-
pública, que quiere guardar á la me-
moria de su próximo pariente el ge-
neral Maximino Arias, recientemente 
fallecido, el respeto que tan digno pa-
triota y funcionario se merece. 
E l banquete ha sido aplazado para 
la vuelta del señor Presidente de su 
estancia en Cayo Cristo. 
Visita diplomática 
E l general Andrade, Ministro de 
los Estados Unidos de Venezuela, 
acompañado de su Secretario, estuvo 
en la tarde del már tes en la Secreta-
ría de Ins t rucc ión Pública y Bellas 
Artes, departiendo largamente acerca 
de asuntos muy gratos para Cuba y 
Venezuela. 
Le recibieron los señores Secreta-
rio y Subsecretario. 
Instrucciones 
El Inspector Carlos Aguilar estuvo 
en el día de ayer en la Secretar ía de 
Instrucción Pública, á recibir instruc-
ciones con motivo del fallecimiento de 
su Jefe el señor Superintendente Pro-
vincial de Pinar del Río, general Ma-
ximino Arias, que á la vez era ca-
tedrát ico de Francés del Instituto de 
Pinar del Río. 
E l señor Iturralde 
Se encuentra en la Habana el se-
ñor Rafael Iturralde, Superintenden-





Por la Junta de Educación de A l -
quízar ha sido nombrado miembro de 
la misma el señor Ramón Martínez, el 
cual ocupará la plaza que vacó por re 
nuncia del señor Oscar J . Moreno. 
De exámenes 
Pasan de ciento los que han pre 
sentado solicitudes pidiendo admisión 
en los exámenes do aspirantes á maes-
tros, próximos á celebrarse. 
CORREO E X T R A N J E R O 
Los armamentos austríacos.—Italia, 
desconfía.—El libro sobre la Mari-
na italiana. 
1 Continúan en Roma los comenta-
rios acerca del sensacional libro pu-
blicado hace pocos días por un almi-
rante, en situación de retiro, de la Ar-
mada italiana. 
Trata, como ya adelantamos, de la 
Marina italiana cu relación con la aus-
tr íaca . 
Contiene revelaciones sensacionales 
sobre el estado desastroso de los puer-
tos militares italianos del Adriát ico. 
Dícese en el libro que mientras és-
tos están pésimamente artillados, mal 
guarnecidos y carecen de los elemen-
tos necesarios para que puedan ser-
v i r de base naval, los puertos austría-
cos poseen artillado formidable, d i -
l l imm POE EL CABLE 
ESTADOS O¡B©S 
Servic io de l a ^ r e n s a Asociada 
V I C T I M A DE UNA C A L U M N I A 
Roma, Julio 8.—La señora del fa. 
moso compositor Puccini ha sido sen-
tenciada á cinco meses de prisión y 
al pago de las costas, en causa que se 
le siguió por denuncia de la madre 
de su camarera, joven que se suicidó 
porque la señora Puccini la había acu-
sado de tener relaciones ilícitas con 
marido. su 
ques, astilleros, polvorines, depósitos su m-jjer 
La autopsia practicada en el cadá^ 
ver de la joven probó la inexactitud 
de la ocusación. 
A consecuencia de este escándalo 
el maestro Puccini se ha separado de 
S E C R E T A R I A D E 
E S T A D O 
La piña 
E l Ministro de Cuba en Washing-
ton ha pasado un telegrama al Secre-
tario de Estado part icipándole que 
probablemente se ar reglará el .asunto 
de la piña en la Comisión del Con-
greso. 
Juramentos 
Ante el Secretario de Estado han 
prestado el juramente de ley los .Mi-
nistros de Cuba en Noruega, Bruse-
las, Brasil y Montevideo señores Val-
divia, Zayas, Márquez Sterling y Gi 
berga y el Secretario de la Legación 
en Par ís señor Urquiaga. 
SCI1CRETAR1A D E 
S A N I D A D 
Nombramiento 
Ha sido nombrado Subdelegado de 
Farmacia del Partido Judicial de 
Guanajay, el doctor Hipólito Suárez 
Solís. 
de carbón ¡ en suma, todo lo que necc 
sita una flota de guerra. 
Agrega que, dados los programas 
de construcción navales aprobados por 
Austria é Italia, la primera poseerá 
en 1912 una escuadra mucho más po-
derosa que la segunda. • 
" E l programa naval de Italia-^pro-
sigue el anónimo almirante—debe ser 
como sigue: 
"Poseer una flota cuya potencia 
ofensiva sea, por lo menos, doble que 
la de Austria, con objeto de que pue-
da dominar en el Adriát ico de un mo-
do absoluto, desde el comienzo de las 
hostilidades. 
"Necesitamos doble número de bu-
ques que los austríacos, porque tene-
mos un l i toral mucho más extenso que 
ellos y porque nuestra carencia de 
puertos militares nos colocaría, en 
igualdad de circunstancias, en una si-
tuación de inferioridad manifiesta, 
respecto á nuestros enemigos. 
" N o tenemos puntos de apoyo en 
el Adr iá t i co : Austria sí los tiene. 
"Por tanto, debemos compensar es-
ta desigualdad, doblando nuestro po-
der ofensivo. 
"Nuestro programa de construccio-
nes navales debe comprender cuatro 
acorazados de' gran tonelaje, cuatro 
cruceros acorazados, seis cruceros pro-
tegidos y diez y ocho destroyers. 
"Estas construcciones costarán m i l 
millones de liras, que deberán ser re-
partidas en tres presupuestos anua-
les." 
l í e aquí con qué términos conclu-
ye su libro el almirante en cuest ión: 
" H a y que convencerse de que si el 
país no da mil millones á la Marina, 
t end rán en breve que pagar una suma 
mucho más considerable en concepto 
de indemnización de guerra á AustAa 
victoriosa." 
El l ibro ha causado una gran sen-
sación. 
Los periódicos oficiales, entre ellos 
" L a Tr ibuna," dicen que es antipa 
tr iót ico y que nada autoriza á creer 
que Italia, si no se gasta m i l millo 
nes más en tres años, será vencida 
y casi conquistada por los austríacos. 
Sin embargo, el movimiento contra 
la Tríplice, cada día más intenso y 
popular, recibe un aliento nuevo con 
la publicación del libro. 
FIJOS COMO EL SOL 
GUERVQ Y SOBRINOS 
Muralla 37^ A, altos. 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado 668, 
«o» 
p o L i m o s 
A S U N T O S V A R I O S 
E l Baáre 
El guarda-costas " B a i r e " pasó esta 
mañana por frente al Morro, eon direc-
ción del O. á E. 
A Cayo Cristo 
PARTIDO CONSERVADOR 
N A C I O N A L 
Junta Municipal de la Habana 
Por disposición del señor Presideu-
te tengo el gusto de citar á los seño-
res que forman esta Junta Municipal 
para que se sirvan concurrir á la se-
sión ordinaria que la misma celebirx-
rá á las S y media de la noche del ju-
nes 12 de los corrientes en el local 
que ocupa el Club Conservador, Pra-
do 98, altos y cuya asistencia se enea-
rece á todos. 
Habana, Julio 8 de 1909. 
Dr. Sergio Cuevas Zequeira. 
Secretario de Correspondencia. 
La 
S E C R E T A R I A 
D B t l A C I B P S D A 
Sobre el Impuesto 
Durante el pasado mes de Junio la 
producción de cerveza, según la re-
lación oficial de las fábricas naciona-
les, ha sido de 1.705,376 litros. 
E l Impuesto sobre esta producción 
lleira á kSA14t.32. 
pequeña lancha de vapor folio 
2.040, que se encontraba amarrada en 
la explanada de la Capitanía del Puer-' 
to, será llevada á Cayo Cristo, por el 
guarda-costa " I l a t u e y . " para navegar 
en ella el señor Presidente de la Re-
pública, durante la temporada que pa-
sará en el citado Cayo. 
A tomar órdenes 
Esta mañana estuvo frente al Mo-
rro el vapor noruego "For tuna . " pa-
ra tomar órdenes de sus consignatarios. 
Después de recibirlas siguió su rumbo. 
Complacido 
E l Sargento de la Banda de Corne-
tas del Cuerpo de Bomberos señor J i-
ménez Ansley, nos suplica que hng.i-
mos público que deseando organizar 
una banda de música, suplica á to-
dos los individuos adelantados c*tj 
solfeo é instrumentos, se presenten 
en el cuartel de Bomberos situado en 
la calle de Zulueta esquina á Corra-
les el 12 del actual á las 8 D. m. 
Centro Astüriaiio 
SECCION DE RECEBO YADORíiO 
S E C R E T A R I A 
Competentemente autorizada esta Sección 
I por la Junta Directiva para celebrar una 
I m a t i n é e bailable, se anuncia por este medio 
I para conocimiento general de los señores 
asociados que duba m a t i n é e tendrá efecto el 
próxio domingo día 11 del corriente mes en 
ios salones de nuestro edificio social. 
L a s prescripciones que regirán en esta 
m a t i n é e serán las siguientes: 
1. — Será rlquisito indispensable la pre-
sentac.iftn del recibo del mes de la fecha 
á la Comis ión de puertas para tener acceso 
al local. 
2. — Las puertas se abrirán á la una y el 
baile dará comienzo á las dtjs. 
3. — L a Sección podrá retirar de los sa-
lones é impedir la entrada á toda persona 
que considere inconveniente sin dar explica-
ciones de ninguna clase, articulo 13 del Re-
glamento de la Sección. 
4. — No se permit irá la entrada á los me-
nores de nueve afios. 
5. — Se prohibe formar grupos en los sa-
lones y en todo sitio que pueda impedir el 
t ráns i to . 
6. — Queda prohibido, así mismo, bailar 
en los pasillos y piezas diferentes á las 
que sean ejecutadas por la orquesta 
SESION TUMULTUOSA 
Roma, Julio 8.—Ayer hubo un gran 
tumulto en la Cámara de Diputados, 
arrojándose varios miembros tinteros 
y libros á la cabeza. 
Estes escenas de violencia fueron 
causadas por el debate sobre la sub-
vención que el gobierno se propone 
otorgar á la Compañía de vapores del 
Lloyd Italiano durante veinticinco 
años por la conducción de la corres-
pondencia. 
La sesión tuvo que ser suspendida 
en medio de un gran desorden, 
L A REFORMA A R A N C E L A R I A 
Washington, Julio 8.—El Senado 
ha aprobado en conjunto y sin divi-
sión todas las cláusulas de la ley de 
reforma arancelaria, con la excepción 
de las que se reservan para cuando 
se discuten las enmiendas presentadas, 
cuyo número es crecido, encontrándo-
se entre ellas el tabaco, el azúcar, los 
impuestos sobre las rentas y sobre las 
utilidades de las corporaciones, la ta-
r i fa alterna del máximum y la crea-
ción de la Comisión arancelaria per-
manente. 
LAS REGATAS 
Henley, Julio 8.—En las regatas se-
mi-oñciales efectuadas ayer quedaron 
victoriosos los "teams" del "Club 
N á u t i c o " belga y el "Colegio J e s ú s , " 
de Cambridge. Estos dos lucharán 
mañana para la decisión definitiva. 
Los belgas son en las apuestas, los 
favorecidos del público. 
E L M O V I M I E N T O 
REVOLUCIONARIO 
Eogr^á, Julio 8.—El general Gon-
zález Valencia, á quien los revolucio-
narios proclaman como Presidente de 
la república, ha desautorizado el mo-
vimiento. 
E l Presidente interino, señor Hol-
gnín, ha proclamado la ley Marcial en 
todo el país . 
EXPEDICION RUSA 
San Petersburgo, Julio 8.—La ex-
pedición rusa que se dirige á Teherán, 
ha salido hoy de Enzeli, puerto del 
mar Caspio, con nimbo á Kasbia, po-
blación situa-da al lado de Teherán. 
E l jefe de la expedición es el gene-
ral I t o sn i t sky , á quien el gobierno 
ha dado órdenes exfcrictas de no me-
terse en las riñas que tengan los per-
sas, pues su misión por ahora se re-
duce á proteger á los europeos. 
TEMBLOR DE TIERRA 
Simia, Indostán, Julio 8.—A las 
tres de la mañana se han sentido fuer-
tes temblores de tierra en los pueblos 
de Rawalpindi, Iskardo y Chitral. 
TERREMOTOS 
San Petersburgo, Julio 8.—En tele-
gramas de Turquestan se anuncia 
que esta mañana á las dos se han sen-
tido sacudidas seísmicas en varias po-
blaciones, que han causado daños de 
consideración. 
OTRO TERREMOTO 
Hamburgo, Julio 8.—El seismógra-
fo de la Universidad registró anoc.ie 
á las 10 y 45 un violento temblor de 
tierra á 2,900 millas de distancia y 
cuyo centro de per turbación se en-
cuentra probablemente en el Asia 
Central. 
VENCIO E L BELGA 
Henley, Julio 8.—Como se espera-
ba el equipo del "Club ná,utico bel-
ga," venció al del "Colegio J e s ú s " 
de Cambridge, en la gran regata final 
que se celebró hoy. 
FERROCARRILES UNIDOS 
DE L A H A B A N A 
Londres, Julio 8.—Las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos do 
la Habana, han abierto,hoy á €80.1 ¡2. 
EXISTENCIA DE 
AZUCARES CRUDOS 
Nueva York, Julio 8.—Las existen-
cia-s de azúcares crudos en poder hoy 
de los importadores de esta plaza, as-
ciende á 46,015 toneladas. 
VENTA DE VALOR KS 
Nueva York, Julio 8.—Ayer, miér-
coles, se vendieron en la Bolsa de Va-
lores de esoa plaza, 511,600 bonos y ac-
ciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
Los s e ñ o r e s socios que tengan que , 
abandonar el local antes de l a t e r m i n a c i ó n I 
del baile, s o h c l t a r á n de la Comis ión de l 
1iUE.".J\V,IT,,\"STAN,1,E on los recibos el 
ue S A t d ü A sin cuyo requisi to no se les 
p e r m i t i r á la entrada nuevan.eute 
No ta : No se dan invi taciones 
Habana S de Ju l io de 1909 
t m m e á i i E S o 
S E C R E T A R I A 
Habiendo acordado la Sección de Sanidad 
de este Centro cubrir por concurso la pla-
za que existe vacante de Auxiliar de Admi-
nis trac ión de la Casa de Salud " L a Benéfi-
ca" SIÍ convocan a.siurantes á la misma, por 
el término de ocho días hábi les , que empeza-
i rán á contarBe desde el de mañana 3 y ter-
I minarán el 12 del corriente mes, ambos in-
C 229S 
E l Secretarlo. 
L u i s R . Rodrfsuex. 
4t-7 
el usives. 
Laa solicitudes deberán ajustarse á los 
rcquisltoa que constan en el expediente res-
11o i ,.>-: ; i \ en esta Secretaría, y de los cua-
^ so Informará á los que lo laferesen do 
á 11 de la mailana y de 1 4 4 de la tarde 
• los d í a s Indicado:--. 
Habana. 2 de Ju l io de 1909. 
Antonio VlIIaamP. 
I C. 2151 
E l Secretario p. s 
alt. 4-
DIARIO D E L A MARINA—B^oióu de k tarde.—Julio 8 d« 1909. 
Era lo que se llama un buen mu-
chacho, campechano, jovial, dichero 
como pocos. Como siempre estaba de 
broma v todo el mundo se hallaba 
bien á su lado ¿qué tiene de extraño 
nue todos, altos y bajos, le tuteasen 
con franqueza que no reconocía ca-
tegorías ni límites? .„ 
Era un satisfecho de la vida. He 
no de buen humor para reírse de sus 
amarguras, dotado de fuerzas y de 
sanidad de temperamento para desa-
fiarla echándolo toda á buena parte. 
La vida ni sus combates le preocu-
paban un bledo, aunque vió de cerca 
.Has negros, días de aislamiento y con-
trariedad,, y hasta días de hambre, y 
no de justicia sino de algo más nu-
tritivo para'alimentar aquel su cuer-
po atlético lleno de sangre rica en 
glóbulos. 
Hay hombres grandullones que toda 
la vida son niños. E l era un niño 
atlético que no pudo desprenderse ja-
más de los pechos de su nodriza, la 
inexperiencia, la ilusión, el entusias-
mo impulsivo, el ardor por todo y pa-
ra todo. Ni el joven, ni el hombre he-
cho y derecho, aventurero siempre 
siempre bohemio, pudiendo ahogar el 
fondo de optimismo y candidez que 
le caracterizaba. Por esto era con to-
dos y con él mismo, pero especialmen-
te con sus colegas, un derrochador de 
bolsa siempre agujereada. ¡Cuantos 
le han explotado su confianza cando-
rosa v su desprendimiento, no sólo en 
nombre del arte sino de cualquiera 
excusa de necesidades imaginarias. 
Las anécdotas de su vida forma-
rían un libro tan original como el de 
Mürger, v yo podría añadir algunas 
páginas á ese libro. Olvidémoslas an-
te la tristísima hora, siempre anti-
jrna v siempre nueva del "¡Muérete 
y verás!" ¡Olvidemos las chacotas 
que promovieron sus partituras "Hen 
ri Clifford" y "Pepita Jiménez" re-
presentadas en el Liceo! No nos acor-
damos del desamparo en que se le de-
jó la noche del "San Antón de la Flo-
rida," tan incivil y desatento que el 
pobre artista se vió en el trance de 
tomar la palabra y de dirigirle, al ter-
minar la representación "cuatro fres-
cas bien calientes," que decía él, al 
público. "¡Muérete y verás !" Y a se 
ha muerto, y se le ha enterrado y se' 
le ha tributado la merecida conme-
moración fúnebre: "puede el baile 
continuar," como dicen en la zarzue-
la de marras. 
Albéniz fué el artista que más re-
tratos ha dedicado llamándose discí-
pulo de todos. Todos lo fuimos, más 
ó menos, sus maestros, y á mí que me 
tocó serlo durante varias temporadas, 
no tuve jamás el mal gusto de llamar-
le mi discípulo, porque temperamen-
tos como el suyo no son enseñables, 
se traen ellos todo lo que les toca ser. 
son solamente dirigibles y esto con 
cierta mesura, á fin de no contener ni 
enturbiar jamás el hilito de agua cris-
talina de su intuición nativa. Esto 
hacía que nuestras especulaciones so-
bre puntos de arte, más que lecciones 
fuesen conversaciones, menos que es-
to aún, simples charlas de amigos ca-
maradas. más llenas de humorismos 
que de consejos.—"Tú,—solía decirle 
con frecuencia.—estás condenado á 
escribir siempre el nombre de Gre-
goria con una ó dos "haches." Y él 
me respondía: — Y ¿á dónde redia-
blos podré colocar las dos "haches?" 
—"¡Qué sé yo!"—le contestaba, re-
cordándole que un "si bemol doble" 
no se podía escribir gráfica ni armó-
nicamente representado en el piano 
por la nota " la ." aunque aquélla no 
existiese en el instrumento; que los 
yiolines no tenían el " f a " grave que 
él había puesto en una partitura; que 
tal instrumento de orquesta era "na-
tural" y tal otro "transpositor;" que 
la serie de determinados sonidos su-
perpuestos producían éste ú otro acor-
de, etc. Notaba yo que cuando se ha-
blaba de estas cosas ó de otros proble-
mas técnicos más intrincados, se preo-
cupaba y ensimismaba extraordinaria^-
mente; y como observase que la regla 
seca y fría no penetraba en su inte-
ligencia, determiné no hablarle jamás 
de reglas, de acordes, de resoluciones 
y demás monsergas técnicas, sino de 
gusto y de gusto fino é ilustrado, 
apuntando á encaminar bien, recta é 
idealmente aquella intuición musical 
tan excepcional que él poseía. Con 
esto, y secundado por la educación 
solida, indirecta 6 inconsciente que le 
producía la literatura admirable del 
piano toda la cual había pasado por 
sus dedos, nutriéndole la imaginación 
y el espíritu: - " F u e r a reglas—insis-
t a yo—y pega fuego á todos los tra-
tados de armonía, de contrapunto, de 
composición y de organografía instru-
mental que no se han escrito para tí 
y que á la postre nirvanizarían tu ge-
nio nativo." —"¡Fuera reglas!—res-
pondía él—y cuando tenga necesidad 
de saberlas para que no me echen en 
cara mi ignorancia, j cómo me arregla-
ré para saber, siquiera, sus nombres 
técnicos?"—"Invéntalos; al acorde de 
séptima de dominante le llamas el 
ncorde de las ondas hertzianas, y á la 
?scala de tonos la bautizas con el nom-
bre de escala de los rayos X . " 
Sentía la música por el vehículo de 
las teclas del piano. No podía sen-
tirla enfrascado en otras especulacio-
nes del alma. De la concentración, de 
las audiciones de la música que sue-
na por dentro y entra por los oídos 
del alma, él no sabía nada. Los odres 
de su intuición superior y extraordi-
naria, nutrida por el trabajo lento y 
continuo de asimilación de todas las 
horas y de todos los días» estaban lle-
nos de vino puro, rico é impregnado 
de esencias, dorado por el color del 
sol mediterráneo; llenaba hasta des 
bordar su copa; os la ofrecía con la 
abundancia derrochadora de un hijo 
pródigo del arte; y os sentíais avasa-
llado, transportado, y embriagado de 
esencias y de luz. 
Agotaríanse los elogios al hablar 
del pianista, pianista perfecto sin vir-
tuosismos ni plataformas, pianista, 
macho en toda la extensión de la pa-
labra lo mismo que interpretase obras 
de otros que suyas. Pero no, esto úl-
timo no es cierto. Cuando interpre-
taba obras suyas era incomparable. 
He oído á Rubinstein tocar en la in-
timidad composiciones propias, y no 
he experimentado aquellos escalofríos 
que sentía cuando Albéniz interpre-
taba aquellas joyas de inspiración que 
volvían loco, y se comprende, al pú-
blico inglés la temporada ó las tem-
poradas que vivió en Londres. Aque-
llas ñores de irisados colores, aquellas 
joyas de sus inspiraciones primitivas, 
son lo más genial, lo más mediterrá-
nico, lo más nacional de la obra de Al-
béniz; flores de embriagadores per-
fumes olvidadas por el compositor 
mismo, cuando se intrincó por el ca-
mino de otros géneros que no pudo 
sentir con espontaneidad de senti-
miento, porque se hallaba fuera del 
centro de su inspiración propia, afor-
tunadamente restituidas más tarde, y 
reintegradas, á su propio modo de ser 
y sentir, en la "Vega," en "Iberia" 
v en sus últimas composiciones, que 
forman el coro de hermanas mayores 
y progresivas de aquellas inolvidables 
"Suite morisca. Barcarola, Serenata, 
Pavana, Capricho cubano. . ." 
Lo que quedará, precisamente, de 
la obra genial de Albéniz serán las 
creaciones que acabo de nombrar. 
Acerca de las restantes, de todo gé-
nero y condiciones, "ai posteri 1' ar-
dua senteñza!'' Percibía la orquesta, 
como la música en general, ya lo he 
dicho, por el vehículo del teclado del 
piano. Y como la orquesta es un ins-
trumento especialísimo, completamen-
te distinto del piano, entre la concep-
ción de la obra y su traducción á la 
orquesta en las obras en que intervie-
ne este elemento, así en las sinfóni-
cas como en las lírico-dramáticas, re-
sulta una disparidad de efectos que 
amortigua los arranques geniales de 
la concepción cuando no los hace des-
aparecer del todo. E n algunas de sus 
producciones lírico-dramáticas, espe-
cialmente en la trilogía, lastimosamen-
te no terminada, "Merl ín." "Lanza-
rote," "Ginevra," se metió, incon-
cientemente quizá, en el propio terre-
no místico en el cual había dejado im-
presa Wagner su huella de coloso, y 
la experiencia iba á resultar expues-
ta, si no temeraria. 
" L e Guide Musical," de Bruselas, 
condoliéndose de la desaparición de 
nuestro malogrado artista. le llama 
"ce petit maitre exquis," sin dejar de 
reconocer que "su inspiración es esen-
cialmente nacional por los giros meló-
dicos y los procedimientos armónicos 
legados á España por los moros" (y 
como ve el lector, ya ha vuelto á apa 
recer el tópico socorrido de los mon-
tos de España que. al parecer, nos lo 
legaron todo según el saber cursi do 
los cultiparles extranjeros). Más jus 
to y conocedor de la genialidad de 
Alzéniz es Pierre Lalo en su "feuille-
ton" del "Temps," perteneciente al 
25 de Mayo próximo pasado. "Po-
día esperarse mucho, todavía"—dice 
—del compositor que acaba de mo 
r ir : Albéniz era casi de los nuestros 
por la predilección que tenía por nues-
tra música y nuestro p a í s . . . Su mú 
sica era tan española como si él no 
hubiese salido de España; tan españo 
la como las canciones que se oyen allí 
á la vuelta de cada esquina, durante 
la sombra de la noche: agreste y fina, 
sensual y melancólica, española por 
todos los poros, esta música ardiente 
y delicada, triste y apasionada, resu-
me la sensibilidad del alma de la ra-
z a . . . L a música de Albéniz era el 
canto de un ruiseñor de España. Ha 
cantado poco: sus obras son conta-
das, por lo menos aquellas á las cua-
les él concedía importancia... A su 
aparición, he hablado á mis lectores 
de las obras principales de Albéniz, 
que datan de los últimos años de su 
vida: de "Catalonia," rapsodia or-
questral, llena de gracia y movimien-
to: de la hermosa "Pepita Jiménez," 
comedia musical representada en Bru-
selas: en fin, de "Iberia," maravillo-
sa colección de piezas para piano, que 
contienen todo el olor, sabor y color 
español. Esperaba que en día próxi-
mo llegase alguna obra más conside-
rable que pusiera en plena luz á su 
autor. L a muerte ha destruido esta es-
peranza. Afortunadamente no pere-
cerá lo que deja. Su obra vivirá pa-
ra estimación de los músicos como su 
recuerdo para memoria de sus ami-
gos." 
PELIPE P E D R E L L . 
V I D A D E P O E T I V A 
Concurso de esgrima en Valencia. — E l "yaoht" de D. Alfonso X I I I "ffia-
pania,"—Notas náuticas. 
En el salón de actos de la Exposición 
de Valencia, se verificó el día 20 del 
pasado mes una sesión de esgrima que 
al decir de los periódicos de la ciudad 
del Turia, resultó una verdadera so-, 
lemnidad. 
Había gran expectación, sobre todo 
por presenciar el asalto entre Lancho y 
Afrodisio. 
L a presidencia la ocupaban el caipi' 
tán general. D. Eduardo Zaragoza. D. 
Arturo Camilleri y D. Emeterio Mu-
ga. 
Presidía el Jurado el ilustrado escri-
tor y periodista D. Alejandro Saint-
Aubin. y actuaban de jurados Roque, 
Arandilla. Isidro. Sancristóbal, Micó, 
Boniehe. Juan García Martínez. Ma-
nuel Ruiz Yallarino y Amadeo Lloris. 
En los primeros a<»a;ltos tiraron To-
rreros con Martínez, Micó con Sancris-
tóbal, Lloris con Calomardo. Roque con 
Afrodisio y José Martínez con Paco 
Chust. 
Estos últimos lucharon bravamente, 
resultando vencedor Martínez. 
E n la segunda parte lucharon los 
profesores madrileños Isidro y Arandi" 
lia. venciendo éste por dos botonazos. 
L a parte sensacional enTpezó con los 
profesores Bourdette y Pepito Carbo-
nel. 
Este asalto fué una maravilla de ele-
gancia, rapidez y destreza en el mane-
jo del florete 
Pepito resultó tocado diez veces, y 
Bourdette, nueve. 
Después vino el encuentro emocio 
nante y sensacional entre Lancho y 
Afrodisio 
Fueron jueces de este "match 
E l asalto produjo verdadero entu-
siasmo. 
En Afrodisio era visible BU nervioei-
dad. 
Terminado el "match." y cuando 
Lancho se encontraba mudándose de 
ropa, los señores Sancristóbal y Micó 
se presentaron á aquél proponiéndole, 
en nombre de Afrodisio. un desafío á 
tres sesiones, de á diez botonazos. cru-
zándose 5.000 pesetas. 
Lancho dijo que contestaría cuando 
sepa si puede disponer de la cantidad 
propuesta. 
Los oontrincantes no se dieron las 
manos, resultando ineficaz todo inten-
to de reconciliación. 
Saint-Aubin aiprueba la celebración 
de este "match" de desafío, siempre 
que se ventilen esas diferencias por 
asaltos académicos. 
Así lo ofrecieron ambos caballerosa 
y leaknente. 
Sairrt-Aubin. cuya conducta fué muy 
elogiada, les advirtió que de otra for-
ma carecerían de representantes des-
pués del terrible duelo que tuvieron. 
J U a v a I I , d e l a H a b a n a t o d o s l o » rntér* 
c o i s s & l a a 5 d e l a t a r d e , p a r a B a p u a y C a l ' 
b a r l é n , r e g r e s a n d o l o s s á b a d o s por l a m a f i a -
n a . — Se d e s p a c h a i b o r d o . — V i u d a d e Z u -
l u e t a . 
Antes de la botadura al agua del ba-
landro del Rey de España, se celebró 
en el "Real Club Náutico de San Se-
bastián." un banquete1 de setenta cu-
biertos. 
Como el Infante D. Carlos desistió 
del viaie, lo presidió el Comandante 
del "Girnlda." en representación de 
Alfonso X I I I , 
Después del ágape marcharon los in-
vitados á Pasajes para asistir al lanza-
miento del "Hispamia." que entró en 
P u e r t o de l a H a b a n a 
B I 3 Q U B S D E T R A V I B v J I A 
( S A L . I D A S 
E H a 8: 
P a r a T a m p l c o v a p o r I n g l é s S o k o t o . 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
D í a 7 : 
P a r a N e w Y o r k v a p o r a m e r i c a n o H a v a n a 
p o r Z a l d o y c o r a p . 
BUQUES CON R i Q I S T E O A B I E R T O 
P a r a V s r n o r u i y © « c a l a s v a p o r a t n » r l c t i n o 
M(*TICO p o r Z a l d o y c o m p . 
P a r a N e w O r l e a n s v a p o r a m e r i c a n o C h a l -
i n c t i e p o r A . E . W o o d e l l . 
BUQUES DESPACHADOS 
D í a 7: 
P a r a T a m p l c o v a p o r i n g - l é a S o k o t o p o r D . 
B a c d n . 
D e t r A n s l t o . 
a la*; jieruas con toda felicidad, presen" 
sable Sancristóbal y Micó, de Afrodi- ciando el acto más de 4.000 personas 
sio. y Capdepón y'Lloris, de Lancho, que en el momento en que el "yaoht" 
presidiendo con singular competencia &p desliz/) por IOR railes aplaudieron y 
y acierto Alejandro Saint-Aubin 
E l público siguió con gran interés 
los incidentes de la lucha, apasionáu-
dase T>or los tiradores. 
Lancho recibió los botonazos prime-
ro, segundo, cuarto, serto, octavo, 10, 
12, 15 y 18. 
Afrodisio, los tercero, quinto, sépti-
mo, noveno. 11. 13, 14. 15. 17 y el 19. 
Como el "match" era á 10 botona-
zos, el Jurado, después de declarar el 
empate de los botonazos sé-ptimo. octa-
vo y noveno, proclainó vencedor á Lan-
cho. 
Todo el asalto fué reñidísimo, des-
plegando ambos maestros sus grandes, 
facultades. 
Los seis primeros golpes fueron en 
el tanteo de los hierros simulando ata" 
ques. 
A medida que la lucha se hacía más 
viva se apasionaba más la gente, mos-
trando sus preferencias por cada uno 
de los tiradores y apareciendo dividi-
da en dos bandas. 
Un incidente hubo on el que Saint-
Aubin, oon su indiscutible autoridad, 
tuvo que intervenir, asegurando al 
público quo el Jurado estaba allí con el 
único ipropósito de decidir en justi-
cia. 
Micó, ante las protestas de parte del 
público para que no se apuntase un 
golpe dado por Lancho, gritó que los 
protestantes no podían juzgar, por ha-
llarse el tirador de espaldas al pú-
blico. 
Afrodisio, como satisfacción al pú" 
blico. se dio por tocado; pero el golpe 
no se apuntó. 
Otra vez Afrodisio enseñó un golpe, 
en la rodilla para decidir si era válido 
un tanto que no se había apuntado á 
Lafncho. 
Ambos tiradores procedieron con 
perfecta nobleza y caballerosidad. 
dieron vivas al Rey de España. 
E l "Hispama" llevaba' izada la ban-
dera española. 
E l "racer" citado que estaba pre-
parado para la botadura cayó al agua 
sin oue intervinieran los operarios de 
los Astilleros do Pasajes. 
E l público esperaba la botadura del 
"Pitusa." sorprendiéndose al ver que 
saltaba al agua el "Hispania." 
Como faltaban veinte minutos para 
la nleamar. el balandro real tocó fondo. 
Los dos yates, "Hispania" v " E n -
carnita," son las de mayoifes dimensio-
nes constmídos en España y destina-
dos al "sport " náutico, lo cual es una 
nueva demostración del gran desarro-
llo que la industria naval va adqui-
riendo en aquel país. 
Am.bos buques saldrán en breve para 
Inglaterra, con objeto de tomar parte 
en las grandes regatas que se celebra-
rán este verano en varios puertos. 
E l "Encarnita" desplazará más de 
50 toneladas, tendrá 20 raetros de eslo-
ra, nueve piés de calado y 404 metros 
de superficie de velamen. 
Llevará el "Encarnita." motor Re-
nault de 60 caballos, costillas de acero, 
entablación, de caoba, de cuatro centí-
mérras de grueso; cubierta de pino del 
Canadá: el forro interior de madera 
laqueada, motor eléctrico nara 300 bu-
iías. camarotes de lujo, telégrafo de se-
ñales y cañón para salvas. 
Las'cámaras del "Hi^nania" son de 
gran lujo y su motor é instalaciones 
eléctricas v mecánicas tendrán los ma" 
yores perfeccionamientos. 
En breve serán botados tí. agua los 
balandros "Bocarta" v "Luohana;" 
esté del Marnué.s de Cubas. 
En la bahía de Pasaies estaba.n los 
balandros "Tincra." "Osborne." "Za-
pe." "Príncipe Alfonso" é "Isabeli-
X _ i I S E » T 
le las cartas de España detenidas ev 
la Administración de Correos. 
A . 
A l b i s . B a r t o l o m é — A l o n s o , C e l e s t i n o — 
A l v a r e z , G e n e r o s o — A l v a r e z , J o s é R a m ó n 
— A l v a r e z . R u f i n o — A l v a r e . ? : , J o s é — A l -
v a r e z , J o s é — A l v a r e í , L o r e n a o — A l v a r e z , 
M o d e s t o — A l v a r e z . J u a n — A U e r , R a m ó n — -
A m e n e i r o , S o c o r r o — A r t o s i n c h o a , S o r d o j 
C o m p . p a r a . T o a c j u l n A r a r z a n a — A r t i e a s , 
J u a n — A v e l l a n e d a , A n t o n i o — A l v a r e s , 
A n i t a . 
B . 
B a l a d o . C o n s t a n t i n o — B a r r a s , G e r a r d o 
— B a r r e i r o . J e s ú s — B a r r e l n a , I n d a l e c i o — 
B e r d e a l , J o s é — B e s e l r o , E n c a r n a c i ó n — 
B l a n c o , J o s é — B l a n c o , M a n u e l — B r a ñ a , 
C e l e s t i n o — B u l á r t , M a f i a R e g r l a , 
c. 
C a b a l l e r o . P e d r o — C a b r e r i r o , A n t o n i o -
C a c h o , F r a n c i s c o — C a c h ó n , S e r a f í n — C a -
t a l a n a , J o s e f a — C a r i a n o , M a t í a s — C a s t r o . 
E u g e n i o — C a a e l l a s , M i g u e l — C a s t l f i e i r a s . 
A n d r é s — C a n c i o L , B e n i t o — C h a o , J o s é M a -
r í a — C e r t a l o . S l s t i s i l o , p a r a J o s é F e r n l n -
d e z — C e p e d e s , C a r m e n — C o o d i d o , V . — 
C o f l f i o , L a u r e a n o — C o r d e r o , J o s é — C o s t a -
l e s , R a m i r o — C r i a d o , N ó r b e r t a . 
D 
D í a z . A n t o n i o — D í a s , M a r í a — D í a z . E u -
g e n i o — D í a z . D o l o r e s — D í a * , J o s é M a r í a 
— D í a z , J o s é — D í a z . A n t o n i o — D e b o r a , 
I l d e f o n s o — D u r a n d o r , P e d r o . 
V a p o r e s d e t r a v e s í a , 
V A P O R E S CORREOS 
k la Ciupila 
A N T S S C S 
A N T O I T I O L O P E Z 7 " * 
KL V A P O R 
M O N T S E R R A T 
cttpitáu G A R K I G A 
S a l d r á p a r a 
YERACRÜZ Y PUERTO MEXICO 
s o b r e e l 17 d e J u l i o l l e v a n d o l a c o r r e s p o n -
d e n c i a p ú b l i c a . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a d i c h o 
p u e r t o . 
L o s b i l l e t e s d e p a c a j e s e r A n e x p e d i d o s 
h a s t a l a s d i e z d e l d í a d e s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s d e c a r g a s e ñ r m a r & n p o r o] 
C o n s i g n a t a r i o a n t e s d e c o r r e r l a s , s i n c u y o 
r e q u i s i t o s e r a r. n u l a s . 
R e c i b e c a r c a á b o r d o h a s t a e l d í a d e í a 
r a l i d a . 
E s g l e a , F é l i c i t o , 
K. 
r . 
E L V A P O R j 
A L F O N S O X I I Í 
capitán Oilver 
« a l d r f t p a r a 
CORÜÑA T SANTANDER 
e l 20 d e J u l i o á l a s c u a t r o d a l a t a r d e l l e -
v a n d o i a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , i n c l u s o 
t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
R e c i b e a z ú c a r , c a f é y c a c a o e n p a r t i d a s I 
fleto c o r r i d o y c o n c o n o c i m i e n t o d i r e c t o p a r a 
V i g o , O i j ó r . , B i l b a o y P a c a j e s . 
L o s b i l l e t e s d e p a r a j e s O l o s e r á , n e x p e d i d o * 
h a s t a l a s d o c e d e l d í a d e s a l i d a . 
L a s p f l l l a a s d e c a r g a d e firmarán p o r e l 
C o n s i g n a t a r i o a n t e s d e c e r r a r l a s s i n c u y o 
r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
L a c a r g a s e r e c i b e h a s t a e l d ( a d e s a l i d a . 
L a c o r r e s p o n d e n c i a s ó l o s e a d m i t e e n l a 
A . d m i n l s t r a c l 6 r d o C o r r e o s . 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En la.clase t i t $Ul-!)0 Cy. gü afielaos 
,2a 120-63 \ í 
3a. M e m t s „ 80-41 i l 
..3a. Orlisam ..,32-93 i l . 
Rebaja en pasajes de ida y melta. 
Precios oonveucionales para cama-
rotes de lujo. 
ta. 
G O L E f i i O " E L M I N O D E B E L E N " 
DIRECTOR: FRANCISCO LAREO Y FERNANDEZ 
P r o f e s o r t i t u l a r d a Ü a o a e l a s ^ m J s j 5 d s ^ * 
A m i s t a d 8 3 - T e l e f o n o n ú m . 2 0 7 6 . 
1 « t e f a e z a r a c i o n a ! , r a t o n a d a , d e m o s t r a d a y e m i n e n t e m e n t e p r á c t ' e a 
= e a d m i t e n p u p i l o s , m e d i o p u p i l o s , t e r c i o p u ^ o ? y e x t e r n o » . 
P e n s i o n e s m ó d i c a s — D a m o s T í t u l o de T e n e d o r da L i b r o s 
Véase el Keglamento. Se remite por correo. 
C . 2 2 2 0 , 
B A S E - B A L L 
E N " A L M E N B A R E S P A R K " 
Esta tarde jugarán en los históri-
cos terrenos de Almenriares, las no-
venas Ultimátum (segundo "teanr' 
del Habana) y el Carmelo hijo legíti-
mo del Fe) este último dirigido por 
Alberto Azoy. 
Los habanistas tienen cifradas sus 
esperanzas en dejar en blanco al ven-
cedor del domingo, y éstos—los Car-
melos—piensan en llevarse el "Pi'c-
mio invicto." Los amantes del Base 
Ball tienen hoy donde pasar un buen 
rato, viendo jiigar á los profesionalos 
del porvenir. 
Hora y precios... los de costumbre. 
MENDOZA 
J u l i o . 
M i Mmí 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Julio S de 1909 
A l a s 11 d e l a m a ñ a n a . 
Plata española 96 á 96% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 93 
Oro americano con-
tra oro español... 109 á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 13 P. 
Centenes á 5.48 en plata 
Id. en cantidades... á 5.49 en plata 
Luises á 4.38 en plata 
Id. en cantidades... á 4.39 en plata 
E l peso americano 
en plata española 1.13 
M A N Ü E L L . D E L I N A R E S . 
V a p o r e s de t r a v e s u 
a t a ^ M f E R A » 
8 — S h a h r l a t a n . L o n d r e s y e s c a l a s . 
9 — A l s t e r , H a m b u r g o . 
1 0 — C h a l m e t t e , N e w O r l e a n s . 
1 2 — M o n t e r e y , N e w Y o r k . 
1 2 — M o r r o C a s t l c , V e r a c r u z y P r o -
g r e s o . 
1 4 — S a r a t o g r a , N e w Y o r k . 
H — L a N o r m a n d i e , V e r a c r u x . 
1 4 — P r o g r e s o , G a l v e s t o n . 
1 4 — M a r t i n S a c n z , N e w O r l e a n s . 
1 6 — M o n t s e r r a t , C á d i z y e s c a l a s . 
1 7 — B a v a r i a . H a m b u r g r o y e s c a l a s . 
1 7 — E l l s a b e t h , A m p e r e s y e s c a l a s 
1 8 — S a t u r n i n a , L i v e r p o o l . 
1 9 — A l f o n s o X I I I , V e r a c r u z y e s c a l a s 
1 9 — M é r l d a , N e w Y o r k , 
1 9 — M é x i c o . V e r a c r u z y P r o g r e s o . 
2 0 — B r a s i l e f l o . B a r c e l o n a y e s c a l a n . 
2 0 — T e x a s , N e w O r l e a n s . 
2 1 — H a v a n a , N e w Y o r k . 
2 1 — P r a n k e n w a l d , T a m p l c o y e s c a l a s 
3 1 — W e s t p h a l i a , H a m b u r g o y e s c a l a s 
3 4 — G a l v e s t o n , G a l v e s t o n . 
2 4 — V l r g i n i e , H a v r e y e s c a l a s . 
F a i l d e , J o s é — F r a g a . E l í s e o — F r a g a , 
V i c e n t e — F a r r i o l e s , F r a n c i s c o — F o r r e i r a , 
R a m ó n — F e r r e r , A g u s t í n — P e e r e f i o , A n -
t o n i o — F l d a l g o , P l á c i d o — F e r n á n d e z , F e -
d e r i c o — F e r n á n d e z , O e r ó n i m o — P e r n á n -
d e x , J u a n R . — F e r n á n d e z , F a u s t i n o — F e r -
n á n d e z , E m i l i o — F e r n á n d e z , C a r m e n — 
F e r n á n d e z , K u l o g i o — F e r n á n d e z , F r a n c i s -
c o — F e r n á n d e z . G e r a r d o — F e r n á n d e z , R a -
m ó n — F e r n á n d e z , M a r c e l i n o — F e r n á n d e z , 
D o l o r e s — F o n t i c o b a . A n d r é s . 
G a l d ó , G u m e r s i n d o — G a l e g o , J o s é M a r i » 
— G a l e g o . J o s * M a r t a — G r a n d e . R i c a r d o — 
G r a n d e R i c a r d o — G ó m e z , A r s e n i o — G ó -
m e z . E u s t a q u i o — G ó m e z , A n g e l a — G o n z á -
l e z . F r a n c i s c o — G o n z á l e * . M e r c e d e s — G o n -
z á l e z , M a n u e l — G o n z á l e z R e m i g i o — G o n -
z á l e z , J a c i n t o — a a r c í a , V i c e n t e — G a r -
c í a , H e r m i n i o — G i l , I g n a c l a — G a y o s o , 
F r a n c i s c o . 
H . 
H e r n á n d e z . S a a r i t a — H e v i a , F ^ a n c l s c e 
— H e v i a , F r a n c i s c o . 
I g l e s i a s . J e e ú s — I g l e s i a s , A n g e l i n a — 
I g l e s i a s , E u g e n i o — I z p l ^ ú a , J o s é L u l « — 
I r t i q u e , J o s é , p a r a E . M a r t í n e z . 
J . 
J i m é n e z , V i c e n t e . 
L . 
L e g a r r a , J u a n — L i l l o , A n t o n i o — L e ó n . 
A b e l a r d o — L ó p e z , D o m i n g o — L ó p e z , J o s é 
— L ó p e z , A n t o n i o — L ó p e z , J e « á s — L ó -
p e z , C o n s t a n t i n o . 
M . 
M a r c o . » . R a m ó n — M a r t í n , V i c e n t e — 
M a c e d a , J o s é M a r í a — M a t a . J a i m e — M a t a , 
J o s é — M a r i ñ o , A n t o n i o — M a r l f í a . B a l l a -
s a r C . — M a r t í n e z . R e i n a l d o — M a r t í n e z , 
J o s é — M a r t í j i e z , M a n u e l — M a r t í n e z , C l -
p r l a n — M a r t í n e z , U r b a n o — M á r q u e z , A q u i -
l i n a — M é n d e z , A r t u r o — M e d l v i l l a . S a m u e l 
— M e n é n d e z , A n t o n i o — M e n é n d e z , F i l o m e -
n a -«r M i c h e l e n a , A n g e l — M l c h e l e n a . T o m á s 
— M o r a n , S l l v e r i o — M o r u l l o , M i g u e l , p a r a 
L u i a P a r l a d e r i o — M o r e n o , C a s i m i r o — M u -
ñ o z , C e l e s t i n o . 
X . 
N o v a l , P r u d e n c i o — N i e t o . G a b r i e l — N ú -
f l e z , C o n s u e l o — N o g u e r o l e s . F r a n c i s c o . 
O . 
O t e r o , F r a n c i s c o — O r t e g a , F r a n c i s c o — 
O r t e g a , J o s é -— O r t e g a , F e d e r i c o — O s u n a , 
j J o s e f a G . — O q u e n d o , M a n u e l . 
P . 
P r e n d e s , J o s é — P a l e n z u e l a , A n t o n i o — 
P é r e z , J o s é — P é r e z . G e r v a s i o — P é r e z , J o -
s é — P é r e z , A t a n a s l o —• P e n a , C o n s t a n t i n o 
— P e ñ a , M a n u e l — P o o , J o s é R . d e — 
r i r a z o , R o b e r t o — P l n a z o R o b e r t o — P o r -
t i l l a , M a n u e l — P o l . F e r n a n d o — P o m b o , 
J o s é — P i n e d a , L o y o l a d e — P u e n t e , A n d r é s 
Q u f s a d a . L u i s d e 
R . 
R e g ó . M a n u e l — R a m l l . M a n u e l — R a -
m ó n . F r a n c i s c o — R a m o s , B a u t i s t a — R e -
b o l l o . I ' r a n c l r c o — R i e r a , J u a n — R í a f t i , 
E m i l i o . p £ r C a r o l i n a C o l l — R o m e r o . J o s S 
— R o d r í g u e z , M a r c e l i n o — R o d r í g u e z , E u -
l a l i a — K o d r í g u e z , M a n u e l — R o d r f g ^ z , 
E r n e s t o — R o d r í g u e z , L u c i a n o — R o d r í -
g u e z , R a m ó n — R o s e l l ó , J o s é — R o s e n b e -
r v , C o n s t a n t i n o . 
S . 
S a n t o , C a r m e n — S a n t o s , V a l e n t í n — 
P r t n c h e z , A n t o n i o — S a n t a n a , A n t o n i o — 
S a n b o l a . M a g d a l e n a — S a n t o s . A n t o n i o — 
S a r c l l l a . M a r í a G . — S a n s , M e r c e d e s — S o -
l e r , J o s é — S u á r e z , C o n s t a n t i n o — S u á r e z . 
D a v i d — S v . á r e z , F r a n c i s c o — S u á r e z , J o s A 
— S u f l r e z , I l a n u e l — S u á r e z , E u g e n i o . 
S u á r e z , E u g e n i o 
T . 
T a l a d r l d . G r e g o r i o — T o r a f l o , J o s é — T o - . 
r r o l , J o s é — T e r r ó n , J o s é — T a s p e , G e r a r d o 
T J . 
U t g e e , J o s é — U t i e r r e z , J e s ú s — U r z a i s , 
F r a n c i s c o . 
. . T . 
V a l d é s , M e r c e d e s — V a l e n c i a , B e n i t o — 
V á z q u e z , A n t o n i o — V e r g a , J o s é — V e g a , 
M e r c e d e s d e l a — V l l a , A n t o n i o — V i l a s . 
G e r a r d o — V i l l a r , F a b i á n — V i l l a r , M a n u e l 
— V i l l a l b a . J e s ú s B . — V i l o . J u a n , p a r a O . 
E s t e b e z — V i v o , N i c o l á s — V i v e r o . J o s é . 
Y . 
Y a ñ i z , J o s é . 
N o t a . — E s t a C o m p a ñ í a t i e n e a b i e r t a u n i 
p ó l i z a f l o t a n t e , a s í p a r a e s t a l i n e a c o m o p a -
r n t o d a s l a s d e m á s , b a j o l a c u a l p u e d e n a s e . 
g u r a r s c t o d o s l o s e f e c t o s q u e s e e m b a r q u e s 
e n s u s v a o o r e s . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n d e l o s s e ñ o r e s p a s a j e ^ 
r o d . h a c í a e l a r t í c u l o 11 d e l P e g a m e n t o d« 
p a r e j e r o s y d e l o r d e n y r é g i m e n i n t e r l o l 
d e U m v a p o r e s d e e s t a C o m p a ñ í a , e l c u a l d i . 
co s s f : 
" L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s o b r e to< 
d o s l o s b u l t o ? d e s u e q u i p a j e , s u n o m b r e 3 
e l p u e r t o d e d e s t i n o , c o n t o d a s s u s l e t r a s J 
c o n l a m a y o r c l a r i d a d . " 
F u n d i i n d o s e e n e s t a d i s p o s i c i ó n l a C o m p a -
f i l a n o a d m i t i r á b u l t o a l g u n o d e e q u l p a j » 
q u a n o l l e v e c l a r a m e n t e e s t a m p a d o e l n o m . 
b r e y a p e l l i d o d e s u d u e ñ o , a s i c o m o e l d e l 
p u e r t o d e d e s t i n o . 
N O T A . — S e a d v i e r t e á l o s S e ñ o r e s p a s a * 
J e r o s q u e l o s d í a s d e ¿ a l i d a e n c o n t r a r á n e i l 
e l m u e l l e d e l a M a c h i n a , l o a v a p o r e s r e m o U 
c a d o r o s y l a n c h a t , d e l S r . G O N Z A L E Z p a r í 
l l e v a r e l p a s a j e y s u e q u i p a j e á b o r d o , m e -
d i a r t e e l a b o n o d e 20 c e n t a v o s p l a t a p o r c a . 
d a p a s a j e r o y d e 30 c e n t a v o s p l a t a p o r c a d a 
b a ú l 6 b u l t o d e e q u i p a j s . E l e q u i p a j e d e m a -
n o s e r á c o n d u c i d o g r a t i s . B l S r . G o n z á l o i 
d a r á r e c i b o d e l e q u i p a j e q u e s e l e e n t r e g u e . 
A g o s t o . 
J u l i o . 
A g o s t o . 
1 — L a N a v a r r e . S a i n t N a z a i r e . 
2 — V i r g i n i o , N e w O r l e a n s . 
S A L D R A N 
1 0 — H a v a n a . N e w Y o r k . 
1 2 — M o n t e r e y , P r o g r e s o y V e r a c r u z . 
1 3 — M o r r o C a s t l e , N e w Y o r k . 
1 3 — C h a l m o t t e , N e w O r l e a n s . 
1 5 — L a N o r m a n d i e , S a i n t N a z á l r e . 
1 5 — M a r t í n S a e n z , C a n a r i a s y e s c a l a s 
1 " — S a r a t o g a , N e w Y o r k . 
1 7 — M o n t s e r r a t . V e r a c r u z y e s c a l a s . 
1 S — B a v a r i a , T a m p i c o y V e r a c r u z . 
1 9 — M r i d a , P r o g r e s o y V e r a c r u z . 
2 0 — M é x i c o , N e w Y o r k . 
2 0 — A l f o n s o X I I I . C o r u f i a y e s c a l a s 
2 1 — T e x a s , N e w O r l e a n s . 
2 2 — F r a n k e n w a l d . C o r u f i a y e s c a l a s . 
2 5 — G a l v e s t o n . G a l v e s t o n . 
2 5 — V l r g i n i e , N e w O r l e a n s . 
2 — L a N a v a r r e , V e r a c r u z . 
3 — V i r g i n i o , C a n a r i a s y e s c a a l s . 
7 — D a n i a , V i g o y e s c a l a s . 
T o d o s l o s b u l t o s d e e q u i p a j e l l e v a r a n e t l » 
q u e t a a d h e r i d a e n l a c u a l c o n s t a r á e l n ú n i e - » 
r o d e b i l l e t e d e p a s a j e y e l p u n t o e n d o n d í 
é s t e f u é e x p e d i d o y n o s e r á n r e c i b i d o s 4 
b o r d o l o s b u l t o s e n l o s c u a l e s f a l t a r e e s « 
e t i q u e t a . 
P a r a c u m p l i r e l R . D . d e l G o b i e r n o d e E s . 
p a ñ a , f e c h a 22 d e A g o s t o ú l t i m o , n o s e ad-* 
m i t l r á e n e l v a p o r m á s a q u i p a j e q u e e l d e -
c l a r a d o p o r e l p a s a j e r o e n e l m o m e n t o d « 
í a c a r s u b i l l e t e e n l a c a s a C o n s l g n a t a r i a . 
P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e á s u c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D U Y 
O F I C I O » 2 8 , H A B A N A . 
C . 2 2 8 7 7 8 - 1 J 1 . 
CupaírBie 6 » a l e Trasatiaatip 
f 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
CON E L GOBIERNO FRANOEfl 
W i l k l n s o n , M . z. 
V A P O R E S C O S T E E O S 
S A L D R A N 
C o s m e H e r r e r a de l a H a b a n a t o d o s IOJ 
m a r t e s . 4 l a s 6 d e i a t a r d s , p a r a ¿ a g u a 7 
C a i b a r i é n . 
Z a b a l a , M a r t í n . 
C A R T A S T A S A D A S 
A . 
A r t e s a . R a m ó n — A g u i r r e , F e r n a n d o . 
G . 
G r a n a , J o s é . 
P . 
P e r e i r a , C o n s t a n t i n o — P e r n a s , R a m ó n 
N . 
N a v e i r a s , C á n d i d o — N o v o , D o l o r e s . 
P A Q U E T E S 
N o h a y . 
O F I C I A L , 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . — 
N E G O C I A D O D E C O N S T R U C C I O N E S C I V I -
L E S Y M I L I T A R E S . — H a b a n a , J u l i o 8 d e 
l f 0 9 . — H a s t a l a s d o s d e l a t a r d e d e l d í a 
2 t d e J u l i o d e 1 9 0 9 s e r e c i b i r á n e n e s t e N e -
g o c i a d o y e n l a J e f a t u r a d e O b r a s P ú b l i c a s 
d t l D i s t r i t o d e M a t a n z a s , p r o p o s i c i o n e s e n 
p l i e g o s c e r r a d o s p a r a l a s o b r a s d e M O D I F I -
C A C I O N E S D E C O N E X I O N E S E L E C T R I C A 
E N L A S I N S T A L A C I O N E S D E A L U M B R A -
D O E N L A S N U E V A S O F I C I N A S D E L E S -
T A D O E N M A T A N Z A S , y e n t o n c e » s e r á n 
a b i e r t a s y l e í d a s p ú b l i c a m e n t e . S e f a c i l i t a -
r á n i n f o r m e s é i m p r e s o s A q u i e n e s l o s o l i c i -
t e n e n e s t a O f i c i n a y e n l a J e f a t u r a d e l D i s -
t r i t o de. M a t a n z a s . — P e d r o P . C a r t e f i á . I n -
g e n i e r o J e f e d e l N e g o c f a d o d e C o n s t r u c c i o -
n e s C i v i l e s y M i l i t a r e s . — D e V d . a t e n t a -
m e n t e , P e d r o F . C a r t a f t á , I n g e n i e r o J e f e d e l 
N e g o c i a d o d o C o u s t r u c c i o n e s C i v i l e s y M i l i -
t a r e s . 
C 2 3 0 8 
E L V A P O R 
L A N O R M A N D I E 
C a p i t á n L A U R E N T 
Este vapor si.ldrá di recta mea te pañi 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Julio, á las 4 de la 
tarde. 
PRECIOS DE PASAJE PARA ESPASA, 
En 1* clase desde $141.00 C j . en adeL 
En2?clase „ 120.60 ,, 
En 3? Preferente 80.40 
En 3* Ordinaria 32.90 „ 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes delujo. 
A d m i t e c a r g a , y p a s a j e r o s p a r a d i c h o s p u e r -
t o s y c a r g a s o l a m e n t e p a r a e l r e s t o d e H a -
r o p » y i a A m é r i c a d e l S u r . 
L a c a r g a e « r e c i b i r á ú n i c a m e n t e l o s d í a a 
I t y 14 e n o l M u e l l e d e C a b a l l e r í a . 
L o s b u l t o s d e t a b a c o s y p i c a d u r a d e b e r á a 
• n v i a r s o o r e c l s a m o n t e a m a r r a d o s y s e l l a d o a . 
LINEA NEW-TORK-HAVRE 
S e v e n d e n e n e s t a o f l c i n n M l l e t e s d e p s * 
• a j e s p n r a l o a r e n o m b r a d o » y r á p i d o s f r n -
• m t l á n t l c o s d e l a m U m a C o m p a f i í a L A P R O -
V E N C E , L A S A V O I E , L O H R A I N E y T O U -
R A I K B . S a l i d a s d e . \ eT»- Y o r k t o d o s l o s J n e * 
v e s . T r a v e s í a d e l O c é a n o e n C I N C O d t n s . 
D e l a t t s p o r m e n o r e s I n f o r m a r á s a c o n s i g -
n a t a r i o . 
EMEST GAYE 
Oficios 58. altos. 
C . 0 9 8 
Teléfono l i ó . 
2 5 - 8 n . 
V a p o r e s . c o s t e r o s . * 
P A R A I S L A D E PINOS 
"NoeYo Cristolial Colóa" 
l>eí>fle el sábado 1? Muyo el C R I S -
T O B A L COLON, d«-ost ; linca, sal-
dm d é l a Isla de P i á o s l o s Lunes y 
Viernes. 
Sale de Nueva Gerona ú. las 4 P. M. 
Id. de Jiicaro á la* ü P. 31. 
Represan<li) á Bncabanó los Miér-
coles y Sábados á la ileyatta del tren 
que sale de la Habana, estación do 
anuers; * 5*üU P. M. 
C . 203w . i « - 1 3 J a . J 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c í 5 B la tar(5(v—Jnlío 8 áe 1ÍÍ0<?. 
H a b a n e r a s 
Hablar de 1P fnneión de moda del 
Nacional es consignar un soberbio 
triunfo social. 
Anoche presentaba el gran teatro un 
aspecto hermosís imo. D i f í c i lmente po-
día descubrirle una sola localidad des' 
ocupada. L a triple fila de palcos estaba 
ocupada por lo más selecto de la buena 
sociedad habanera, que .ya tiene por 
costnmbre reunirse en tal noebe allí. 
Nombres que á diario ensralanan las 
crónicas elesrantes ê encontraban a l l í . 
E n sn nalco se encontraban los seño-
res Conde-s de Loreto. Les acompaña-
ban el ilustre Serretario de Instrucc ión 
Públ ica , doctor Ramón "Meza y su ele-
gante esposa señora Dolores Suárez l u -
dan. 
E n un palco de platea estaba la dis-
tinguida dama " L o l a ' ' Valcárcel . con 
la encantadora señorita Crist ina F e r -
nández. 
E n palcos: Ensrcni? Herrera viuda 
de Cantero. María Isabel B a y de Ro-
sainz. Paqni ía Alvarez fie Orusellas, 
Jnani la Orbea ño Catalá. Enriqueta 
Méjfés ^c FVll. Esperanza F e r n á n d e z 
Planeo de Jaime. " J n l i e " Tabernil la 
de 'González. E m i l i a Cova de Gut ié -
rrez. 
Y nna l indís ima y joven dama, "Ne-
n a " Arenas de L.-'stra. 
S e ñ o r i t a s : María Josefa y Serafina 
Recio. Raquel Catalá. Adolfina V a l -
des Cantero. "Pe lene i ta" Sell y Guz-
má-n, Marta é Isabel Tabernilla. Sera-
fina, y Conchita VaMivia. Al ic ia G u -
tiérrez. Claudina Mimó. " N e n a " y 
Caridad Angnlo. Ofelia Crusellas, E m -
ma y L u i s a Angulo, " N e n a " y C a r i -
dad Angulo; Carmen y María Teresa 
Ramírez . Grazziella Ecay . 
Otro éx i to más oue puede anotarse 
p] Nacional y sus insuperables noches 
de modfi. 
Terminada la se<?mida tanda, la ma-
yor ía do la? familias allí reunidas se 
trasladó á "MiraTn^r C a r d e n . " el deli-
cioso edén prefendo de la distinguida 
socieda.d habanpra. 
L a " C r n z Ro. ia" se bn organizado 
de manera brillante, con elementos va-
liosos y entusiastas de la juventud ha-
banera. 
L a nrensa ha nublicado ya los nom-
bres de los di.^thignido- jóvenes que 
han de formar las bridadas. 
No tengo espacio p^ra (publicar las 
relacionéis íntegras . Solo cons ignaré 
los acertados nombramientos recaídos 
en amibos y compañeros tan estimados 
como Víctor Manuel Sánchez Toledo, 
Urbano del Cantillo. Lorenzo Angulo. 
Alberto Rniz . Enrique Fontanills, y 
Anírel A tramonte, oue pertenecen aquí 
•á la plana mayor de les cronistas so" 
cíales . 
A. todos los felicito de corazón. 
E l vapor " H a v a n a " ha t raid o ayer 
á uti grupo de amigos. 
A l joven matrimonio señora Aferce-
des Azcarreta y «•eñor Emil io Vi l laver-
de y su graciosís imo hijo. 
A los señores Gastón Rabel. Leopol-
do del Cueto. Federico Báscuas , José 
Manuel Tarafa . 
Y á la gentil señorita María Lu i sa 
Pessino. 
Bienvenidos todos. 
Keina un entusiasmo indescriptible 
para asistir á la nrimera " m a t i n é e " 
que ofrecerá el domingo próximo el 
"Casino E s p a ñ o l " en la tradicional 
glorieta de la Playa de Marianao. 
L a Comisión de Fiestas ha ele obte-
ner un éxito merecedís imo en esta sim-
pática fiesta. 
* * 
"Miramar Ganden" se ha impuesto 
entre el gran mundo habanero. 
Acertado ha estado " P e p e " Acosta 
su afortunado propietario, al no fijar 
noches de moda. Todas lo son allí, á 
juzgar ñor lo selecto de la concurrencia 
que allí se reúne . 
Bien es verdad oue aquello es deli-
sioso. No hay n i n g ú n Inerar aquí conr 
parable al precioso jardincito. 
E s t a noche el programa es atraj^en-
tísimo. 
Se pondrá la 'película " E l caballero 
3e las guantes blancos." interpretada 
por artistas de l a Comedia Francesa, y 
que ha obtenido un éxito maravilloso 
no solo en Par í s , sino en cuantos pun-
tos se ha puesto. 
L a fiesta celebrada en Colnmbia úl-
rimamente para festejar la entrega de 
las banderas 'á nuestro ejército, dona-
das por la colonia americana, será ex-
hibida. 
Y se es trenará también una intere-
sante pel ícula que reproduce las prue-
bas realizadas por los hermanos 
Wriqrht. con su famoso aeroplano. 
L a soeiedad elegante se reunirá allí 
nuevamente esta noche. 
L a nueva dada á la publicidad por 
• n compañero , de «haber sido pedida en 
matrimonio la gent i l í s ima señori ta 
Divina Rodr íguez Bautista, h i j a del 
bien querido Presidente del "Centro 
Gallego," no -ha resultado cierta. 
No me cansaré de recomendar un po-
¡ co más de discreción al darse á conocer 
noticias de esta índole . 
Me es muy sensible tener que des-
mentir, pero me veo obligado á ello. 
Con verdadero placer consigno hoy 
el total restablecimiento de la monísi-
ma niña Silvia, h i ja amantís^ma de mis 
buenos amigos los esposos señora Asun-
ción de la Torre y el caballeroso cro-
nista de " L a Unión E s p a ñ o l a . " señor 
Víctor Manuel Sánchez Toledo. 
Debido á los esfuerzos del notable 
doctor Lorenzo Chabau, la ciencia 
puede anotarse un triunfo más. 
Felicito á loe felices papas y al doc-
tor Ohabau. 
E l sábado unirán sus destinos en la 
Iglesia de] Ancrel. la interesante seño" 
rita Marta de la Torre y el joven doc-
tor Julio G a l M t i . 
L a ceremonia comenzará á las nueve. 
E l "Centro Asturiano" ofrecerá el 
domingo una " m a t i n é e " en sus salo-
nes. 
L a orquesta de Fel ipe Valdés es la 
encargada de los bailables. 
E n el Nacional debutará esta noche 
el famoso " G y p . " el artista mimado 
del públ ico femenino de Par í s . 
Sus trasformaeiones han merecido el 
aplauso de la crítica seria de Europa . 
MT̂JTTKT. A N G E L M E N D O Z A . 
JOVENES DIÍSTrVOT IDOS 
Los sombreros elegantes para la tem-
porada están en " E l Lazo de O r o , " 
Manzana de Gómez, frente al Parque. 
Encantadores, de buena suerte y nada 
caros. Cuando pasen, entren y véan-
los. 
C3r-"5r3r* 
Anoche, como función de moda, v ió-
se concurrido el gran teatro. 
Se anunciaba, como aliciente, la rea-
parición del aplaudido "duetto" Pe-
trolini. Héctor , de quien varias veces 
hemos dioho que es uno de los actores 
cómicos más notables que han pasado 
poi'esta ciudad, representó diversas ti-
pos con graciosís imos detalles; y des-
pués qeu la dulce Inés cantó la cele-
brada jota " E l guitarrico," se apare-
ció él caracterizando la caricatura sa-
nitaria que publ i có no hace mucho " L a 
Pol í t ica C ó m i c a , " y cantó el "cou-
plet" de la multa de 500 pesos, aunque 
modificado, para quitar hasta el más 
mínimo pretexto de que fuera ;nju-
riofio. E l pfiblico celebró la donosa 
ocurrencia de Petrolini. 
Ambos artistas gozan de grandes y 
merecidas s impat ías y eso pudieron 
verlo comprobado anoche. 
Por enfermedad del teno^ del cuar-
teto "Wa. lkyr ia ," se prestaron defe-
rentemente á cubrir su turno, el tenor 
cómico Escr iba y Josefina Boria, que 
forman un artíst ico dúo y poseen gran 
repertorio. 
P a r a esta noche se anuncia el "de-
b u t " del imitador " G y p . " de quien se 
nos hacen grandes elogios. E l trabajo 
de este artista en quien la empresa ha 
puesto su confianza, es variadís imo. 
Copiará á las artistas famosas en Pa-
rís . "Carol ina Otero." " L u c y Na-
n o n " y "Miss d 'F inder ." no sólo en 
sus lujosos trajes y deslumbradoras jo-
yas, sino en la respectiva voz de cada 
una, suponiendo que la Otero la ten-
ga, que es mnoho suponer. 
H a y mucha curiosidad por ve? á 
.Gyp esta noche: prevemos que se lle-
nará el teatro, como en las grandes so" 
lemnidades. E l anunciado artista está 
obligado 'á mucho, si ha de justificar 
los grandes elogios de que viene pre-
cedido. Y esto, como es lógico, aumen-
ta el interés que hay por presenciar 
su debut. -
Hasta la noche. 
Dispensario Noestra S e ü o r a 
fie l a Caridad. 
Muchos n iños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su vi-
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivir y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos ropi-
tas usadas, dapatos, arroz y leche con-
densada. Dios pagará á las personas 
generosas cuanto hagan por nuestros 
niños desvalidos. 
DK. M D E L F I N . 
D E L A GUARDIA RURAL 
M E N O R D E S A P A R E C I D A 
E n la finca " S a n Juan de Dios ," 
(Orpzco) ha desaparecido la menor de 
cuatro años, mestiza Modesta Medina. 
E l hecho ocurrió en la tarde del día 
5. E l Juzgado Municipal de San Die- ; 
ge de Núñez tiene conocimiento. 
D E T E N I D O 
E n el día de ayer y por fuerzas de 
este Cuerpo, fué detenido en el central ! 
" E l Franc i sco" ( C a m a g ü e y ) Andrés : 
Calvez (a.) "Vue l ta Abajo ." uno de ¡ 
los autores de la exigencia de dinero al 
hacendado señor Andrés Lamas, el , 
cual lo reconoció como el mismo indivi-
dúo que armado de tercerola, le salió | 
al encuentro el día 17 del pasado mes, 
haciéndole la exigencia referida. 
CRONICA DE POLICIA 
L A E S T A F A D E T A B A C O S 
A V A R I O S V E G U E R O S 
E n la oficina de l a po l i c ía secreta 
se presentó ayer don Cristóbal V i l l a -
te Badillo, comerciante establecido en 
Pinar del Río . denunciando que un in-
dividuo que dijo nombrarse J . Pr im 
y ser comprador de la sociedad " H a -
vana Commercial Products ," estable-
oida» en Mercaderes número 2, le com-
pró 37 tercios de tabaco, valuados en 
888 pesos oro español , d á n d o l e para 
su cobro una letra contra la expresa-
da sociedad* pagadera á los diez días 
vista, letra que no ha podido hacer 
efectiva, pues aparece ser falsa, por 
lo que se considera estafado. 
Oon referencia á esta denuncia, y 
las estafas de que han sido v íc t imas 
otros vegueros de la provincia de P i -
nar del Río, el cap i tán de la sexta es-
t a c i ó n , Sr. Pacheco, con el vigilante 
especial s e ñ o r Enriquez. cumpliendo 
con instruccione* del Jefe de la Poli-
cía Nacional, coronel Sr. Piedra, se 
c o n s t i t u y ó ayer en la casa Manrique 
222, almacén de tabaco de los señores 
García y Palenque, ocupando 134 ter-
cios procedentes de la estafa de que 
fueron v í c t i m a los ya mencionados 
vegueros, entre ellos el s eñor Cris-
tóbal Vil late Badillo. vecino de Ma-
ceo 36, en Pinar del Río. y laccidental-
mente en esta ciudad. Riela número 
117. 
E l señor Palenque, que representa 
á la sociedad mercantil " G a r c í a P a -
lenque", m a n i f e s t ó que dichos tercios 
han sido comprados lega.lmente, co-
mo podrá justificarse en su oportuni-
dad. 
Los tercios quedaron en poder de 
la sociedad " G a r c í a Palenque," á la 
d ispos ic ión del Juzgado de instruc-
ción de P inar del Río , que conoce de 
este hecho. 
F R A C T U R A G R A V E 
Juana Mar ia López , de 18 meses, 
vecina de Reina 143, fué asistida en 
el Centro de socorros de la segunda 
demarcac ión , de la fractura de l a 
pierna derecha, en su tercio inferior, 
de pronóst ico grave. 
E s t a les ión la su fr ió al caerse ea-
sualmente de un taburete en que es-
taba sentada. 
D E S A P A R E C I O 
Vicente H e r n á n d e z Lui s , vecino de 
21 entre C y D , se presentó anoche en 
la estación de pol icía del Vedado, ma-
nifestando que desde las 9 a. m. de 
ayer había desaparecido de su domi-
cilio su l e g í t i m a esposa Margarita Ga-
raña , de 26 años de edad, dejando 
abandonado á un hijo de ambos, de 3 
años de edad. 
H e r n á n d e z ignora d ó n d e pueda en-
contrarse su esposa. 
E N T R E A R T I L L E R O S 
E l soldado del Cuerpo de Arti l lería 
Enrique Tapnn Quija.no. destacado en 
la bater ía de Santa Clara , fué asistido 
ayer en el Centro de socorros del Ve -
dado, de una herida contusa de tres 
cent ímetros de ex tens ión , al nivel de 
la reg ión parietal derecha., de pronós-
tico menos grave. 
Es ta lesión se la infirió, casualmen-
te, otro soldado, nombrado Damián 
González , al estar ambos en la bater ía 
número 5. 
U N A C O Z 
E l blanco Lorenzo Méndez , vecino 
de Santo Tomáis n ú m e r o 2, fué asisti-
do en el Centro ele Socorro del Dis-
trito, de una herida contusa en la re-
g ión ocicípito frontal, de pronóst ico 
leve, que le causó una muía , al darle 
una coz, en o c a s i ó n de entrar el lesio-
nado en la cabaneri'za en que aquél la 
se encontraba. 
M E N O R L E S I O N A D O 
E n la esquina de Blanco y V i r t u -
des el coche particular de don Anto-
nio Giberga, vecino del Vedado que 
c o n d u c í a el pardo Juan García Budet, 
arrol ló y l es ionó al menor J o s é E s c a -
rrá y Ool-ón, de 7 años de edad y veci-
no de Aguila 77. 
E l estado de dicho menor es grn-
ve y el hecho s e g ú n la madre del le-
sionado, d o ñ a Inés Bscarrá , fué ca-
sual. 
I N T O X I C A C Í O N 
L a menor Fe l i c ia García Góme^, 
vecina de Sitios 86, sufr ió una intoxi-
cación de pronós t i co grave, por haber 
ingerido casualmente petró leo , de una 
•botella que uno de sus familiares ha-
bía puesto d e t r á s de un peinador. 
i D I N A M I T A 1 
Junto á la es tátua de Martí , en el 
Parque Central , el vigilante número I 
22. J u a n Be l trán , ocupó anoche un pe- I 
tardo de metal al parecer de dinamita, 
ignorando quién la colocara en dicho i 
lugar. 
E l petardo fué remitido al Juzgado 
de Guardia. 
I N F R A C C I O N S A N I T A R I A 
Por estar reclamado por el Juzgado 
Correccional del segundo distrito, en 
juicio pendiente por infracción de las 
Ordenanzas Sanitarias, fué detenido el 
blanco Ricardo Gestos Tri l lo , vecino 
de Concordia 149. 
Gestos quedó en libertad provisional 
por haber prestado fianza de cien pe-
sos moneda oficial. 
R I F E R O S 
E n el interior de la casa Lucena 17 
fueron detenidos por la pol icía, los 
blancos Lougino Acosta Llerena y 
J u a n Miramontes Babie, á quienes se 
acusa de ser riferos y haber sido sor-
prendidos en los momentos de estar 
haciendo apuntaciones de la r i fa " L a 
Bol i ta ." 
Los detenidos quedaron citados de 
comparendo ante el señor Juez Correc-
cional competente. 
U N A E S T A F A 
U n individuo desconocido, val iéndo-
se de un recibo faiso, le cobró ocho cen-
tenes á don Ensebio Rucia Saavedra, 
vecino de Concordia número 78, como 
importe de la casa que reside. 
E l estafador no ha sido habido y la 
pol icía dió cuenta de este hecho al se-
ñor Juez Correccional de la segunda 
sección. 
A E D I I MIRAM1 
ÍJ 
m m g i b e 
F u n c i ó n todas las noches. 
Policía de! Puerto 
R E M E S A C 0 R S E T 8 
Por exceso de demanda hay siempre alguna señora esperando nuestros 
afamados e incomparables CORSETS franceses, insustituibles por los de nin-
guna otra procedencia. 
Hoy tenemos un completo surtido de tallas en los modelos Plastique, L i -
bellule. Imperio, Marguertt, Le Neos Kaymond, Yalentine y Parisiana-Prin-
temps.—-Compre hoy su CORSET; no lo deje para mañana. 
L E P R I N T E M P S 
Obispo, esq. áCompostela-TEJIDOS, SEDERIA, CONFECCIONES Y PERFUMERIA-Teléfono 949 
C . 2213 
E l jornalero F é l i x Masa Lino, veci-
no de Maceo 95. Regla, fué detenido 
por el vigilante de la po l i c ía del puer-
to José Antonio Carmena, á pe t i c ión 
de J u a n Galindo Martínez , de Mui\i l la 
105. 
Gal indo diee que el d ía 10 del pasa-
do en tregó á Mesa 1|8 de pipa de 
vino seco para que con el guadaño de 
la casa de Oriol, en Casa Blanca, lo re-
mitiera á la misma, y que se 'ha ente" 
rado que dicha mercanc ía no ha llega-
do á su destino. 
E l acusado manifiesta ser incierto 
que Galindo le entregara el d ía de J u -
nio, n i n g ú n 118 de pipa para la casa 
de Oriol, pero que sí recuerda que el 
día 8 del mismo mes. le fué entregado 
114 de pipa de vino Navarro, para di-
cho señor. 
E l acusado fué remitido al vivac. 
C o m p r e u s t e d 
Warandol hilo colores i á 4 reales! 
Polvos Porapeya (polvo de moda) ¡ á 
6 reales! Olanes hilo b e l l í s i m o s ¡ á 
rea l ! Esenc ia Moika (Houhigant) i á 
8 reales! 
Todo esto y mucho m á s en la gran 
tienda 
L A F I L O S O F I A 
de Neptuno y San N i c o l á s . 
G A C E T U X A 
Enhorabuena.— 
Se la damos al estudioso joven don 
Alejandro Castro y R o d r í g u e z por ha-
ber coronado sus estudios obteniendo 
el t í tu lo de Doctor en Medicina V e -
terinaria, y por opos i c ión una plaza 
de ayudante en la Universidad. 
Y felicitamos á la Univers idad por 
lo de l a opos ic ión , si ha sido, como 
debe de haber sido, honrada; porque 
ese es el ú n i c o medio de que cada uno 
esté á la altura que por sus conoci-
mientos y trabajo le corresponde. 
Fumador ocurrente.— 
U n individuo de Padiham, llamado 
Kowarfch, tiene empaq>elada una habi-
tac ión con envolturas de cajetillas. 
H a empleado catorce mil cajetillas 
todas del mismo precio. 
L a fábr ica de esos cigarros debería 
darle un premio al fumador, por la 
propaganda. 
Nacional .— 
Por ñn esta noche tendremos el 
gusto de conocer á " G y p . " cuyo nom-
bre constituye l a actualidad teatral. 
E l famoso artista, que según Sala-
drigas es algo así como un poderoso 
imán que atrae a l púb l i co femenino, 
d e b u t a r á al final de la primera tanda. 
" G y p " imitará á las m á s famosas es-
trellas coreográf icas del mundo, pre-
sentando una copia fiel de sus voces, 
trajes, gestos, etc., mereciendo men-
ción especial la e n c a m a c i ó n que ha-
ce de la bella Otero, con su lujosa in-
dumentaria y sus veinte mil brilljan-
tes. 
Tajnbién toman parte en esta fun-
ción el incomparable duetto Les Pe-
troliui. los reyes de la risa, como 
anuncian los carteles. 
P a y r e i . — 
F u n c i ó n de moda. 
Ofrece un variado programa, com-
bina-do con e sp lénd idas vistas cinema-
tográf icas y el valioso concurso del 
Cuarteto Cubano y de l a sugestiva 
bai'larina francesa Jo ly Violetta. 
L a " trouppe" de P a u l del Monte 
l l evará á escena " L o s Amnistiados en 
Cam-paña" y " L o s celos de un poli-
c í a , " dos obritas muy graciosas, don-
de lucen sus facultades c ó m i c a s los 
miembros del cuarteto. 
Jo ly Violetta, a c o m p a ñ a d a de su 
danscur Mr. Armiand. trabaja, en se-
gunda tandia y hoy. como func ión de 
moda, presentará nuevos bailsbles. 
M a ñ a n a , estreno de "Moralistas de 
pega ," y en la p r ó x i m a semana 
"Pennino en T r k e o r n i a " y " L o s ro-
tativos de E l Mundo." obra, s e g ú n 
dicen, de Arango y Misa. 
Actualidades,— 
E l no tab i l í s imo duetto italiano L e s 
Trombetta se ha a d u e ñ a d o por com-
pleto del públ i co de "Actual idades ." 
L a labor e scén ica de los s i m p á t i c o s 
duettistas gusta más cada noche, por-
que es algo que no cansa ni aburre, 
tanto por l a variedad del programa 
como por la gracia y maestr ía con 
que caracterizan los tipos oue imitan. 
E s t a noche se presentarán los Trom-
betta en primera y tercerai tanda, cu-
briendo la segunda y cuarta la Bel la 
Morita con sus bailes y canciones cu-
banas. 
P a r a el s á b a d o es probable que de-
bute un du-etto e spaño l , noticia que 
nos proporciona Enrique , el incansa-
ble represen tant e de Ensebi o. 
A lhambra .— 
V a hoy á primera hora la divertida 
revista " P e l í c u l a s cal lejeras ." obra 
que sigue dando buenas entradas. 
L a segunda tanda se cubre con la 
zarzuela "Huyendo á la manteca." 
Y , como de costumlbre, «1 final de 
cada tanda- tres nuevas pe l ícu las . 
Muy pronto, estreno de " L a Haba-
na en el Infierno." zarzuela de V i -
lloch y Palomera con m ú s i c a de A n -
kerman. 
Tres magní f i cas decoraciones ha 
pintado el gran Arias para esta obra. 
Concierto.—• 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá esta noche la Banda Municipal en 
el Malecón , de 8 á 10: 
M a r c h a A T n n t c , BUH» 
O b e r t u r a P a t r i a , B l z e t . 
V a l s R n t r ' A c t e (A p e t i c l f t n ) , H e m s b » r g e . 
Solecc-i^n de A l d a , V r r d i . 
M e d i t a c i ó n l ' l t i m a E n p c r a n i i a , G o t t s c h a l k . 
S e r e n a t a ( á p e t i c i ó n ) S c h u b e r . 
l , a « C a m p a n i l de l a A l d e a , R o l l l n s o n . 
M a r c h a T h e M l u n t l e l B a n d , G u m b l e . 
NACIONAL.— 
<—Temporada de verano. 
Compañía de Cinematógrafo y V a -
riedades. 
A las ocho: Vistas y "debut" 
del célebre é incomparable Gyp, en-
carnando las celebridades parisienses. 
A las nueve: Vistas, presentación 
de G y p y del duetto internacional Los 
Petrolini. 
A las diez: Vistas, presentación 
del duetto internacional Los Petrolini. 
PATRET.— 
Compañía de Cinematógrafo y V a -
riedades. 
A las ocho: Vistas y presentación 
del Cuarteto de Raúl del Monte con el 
entremés Consultorio Femenino. 
A las nueve y media: Vistas presen-
tación de Mlle. Joly Violette y su dan-
seur señor A m a u d . 
A las diez y media: Vistas y 
el Cuarteto Cubano de P a u l del Monte 
con el tremés Todo por el Honor. 
ALBTSU.— 
Compañía de Zarzuela " L a Presa ." 
—Teatro Cubano. — F u n c i ó n diaria 
por tandas. 
A las ocho: E n ¡a Fuácata . 
A las nueve: $33.800,000. 
A las diez: E l Cine fonógmfo . 
A T E N C I O N 
Si V d . c o m p r ó en " L A F I S I C A M O D E E N A , " vea si tiene a l g ú n ticket 
del d ía agraciado, porque adquiere el mismo valor que dinero electivo para 
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C A S A E S P E C I A L E N L E N C E R I A 
L A F I S I C A M O D E R N A 
Teléfono 1074. 
c 2136 
CaWe: PA1TCHITA. Salud 9 y 11 
ACTUALIDADES.'— 
Cinematógrafo y Variedades, 
^unc^n diaria por tandas. 
A 1'iS siete y media: Vistas 
sentación del duetto internacional T 
Trombetta. ^ 
A las ocho y media: Vistas 
sentación de la Bella Morita. ' 
A las nueve y media: Vistas 
sentación del duetto internac ión^ T 
Trombetta. ^ 
A las diez y media: Vistas, pres^ 
sentación de la Bella Morita. ^ 
JARDINES DE MIRAMAR.— 
Gran Cinematógrafo . 
Exhibiciones y estrenos diarioi. 
SALÓN REGIO.— 
Cinematógrafo y Variedades. 
A las ocho: Vistas, presentación J. 
Lo la Tudelpini, Conchita Romern * 
J u a n Vargas. 
A las nuevo: Vistas, el Cuadro 
un patw en Sevü la . ' 
A las diez: Vistas, presentación 
Encarnac ión Martínez. Lnla Tudelpi^ 
Conchita Romero, J u a n Vargas y u 
Danzarina. 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. — Fancijj 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho y cuarto: Pe l í cu las CaH 
jeras. 
A las nueve y media: Huyéndole 
la Manteca. 
— R E e i S T R O ' c i V i r 
J U L I O 5 
DEFUNCIONES 
Pistrito Sur. — Juana Izague, 1 ta 
Florida 29, Meningitis; José García, 1| 
meses, Puerta Cerrada, 11, Meningltl|. 
Graciela Galindo, 2 años, Velazquez u 
Caquexia cardiaca. 
Distrito Oeste. — Cecilio Jorrin, || 
afios, A. Desamparados. Arterio escíero 
BÍB; Andrés Hernández, 18 meses, Concep 
ción 24, Intoxicación accidental; Matildi 
Cabrera, 11 meses, Pamplona 3, Sarrao 
pión; José Tosin, 49 años, Cádiz 41, Mitl 
titis. 
J U L I O 6 
y u 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Ofelia Macareno, | 
meses, Soledad 15, Enteritis; Juana Pen 
nández, 36 años. M .González 19, Tub» 
culosis; Ana Melindre, 37 afios, San Josl 
130, Mal de bright. 
Distrito Sur. — Angela Iglesias, 2 m* 
ses, Suárez 16, Nacimiento prematuro. 
Distrito Este. — Pablo Cernuda, 51 
años, Jesús María 76, Paratifus; Baldo 
mero Alvarez, 33 años. Habana 162, E> 
trechez mitral. 
Distrito Oeste. — José González, | | 
afios. Cerro 659, Hemorragia intestinal 
Carlota Valdés, 47 años, Marqués de It 
Habana y E . Palma, Mal ríe bright; Ango 
la Alvarez, 6 afios. Poeto 9, HepatltU; 
Pablo Hernández, 8 meses, .1. del Monta 
302, Convulsiones. 
A N U N C I O S V A R I O S 
Clínica sifiliográfica 
DE LOS 
D r e s . R E D O N D O 
Y V A Z Q U E Z 
Se a d m i t e n socoios 6 $ 1 m e n s u a l . 
Buenos Aires N. 1- Habana . 
C. 2196 1JL 
IMAGENES DEL CARMEN 
de m a d e r a r o n r i c o s v e s t i d o s b o r d a d o s , • 
a c a b a de r e c i b i r u n g r a n s u r t i d o ; preplM 
s i n c o m p e t e n c i a . S i n e s i o S o l e r y Ca. O'B ' 
l l y 9 1 . 9053 8t-i 
LAMPARITAS PARA MARIPOSA 
n u e v o s m o d e l o s , p r o p i a s p a r a r e g a l o , Ubr(K 
i'fí m i s a y r o s a r i o s de p l a t a . S i n e s i o Soler 1 
Ca. . O ' R e l l l y 9 1 . 
9054 8-8 
RETOCADORES DE IMAGENES 
d e j á n d o l a s c o m o n u e v a s , t r a b a j o s grarantl* 
zadas . S i n e s i o S o l e r y Ca. , O ' R e l l l y 91. 
9055 8t-8 
URNAS PARA IMAGENES 
s u e l t a s , de t o d a s m e d i d a s : o b j e t o s de pW 
m e s a y v e l a s de c e r a . S i n e s i o S o l e r y C»« 
O ' R e i l l y 9 1 . 9056 8t " 
L A E S P U M A 
F A B R I C A D I í G A S E O S A S 
Cerro 5 4 9 - T e l é f o n o 6111 
Se l l a m a l a a t e n c i ó n de los d u e ñ o s (Je 
t a b l e c i m l e n t o s , y d e l p ú b l i c o en g e n e r a l i * -
b r e l a n u e v a b o t e l l a en uso en e s t a fAbri* 
Ca y » p o r l a q u e s ó l o se c o b r a a razfin 
25 c e n t a v o s l a c a j a , a b o n á . m W s e luego , A I * 
d e v o l u c i ó n do l a s b o t e l l a s v a c í a s , 30 centv 
v o s ; y c o n f o r m e s á l o s p r e c i o s s iguientes: 
" L i m ó n c o r r i e n t e : 55 c e n t a v o s l a caja 
e n v a s e s y se d e v u e l v e n 30 p o r l a s bote l l»* 
S i d r a s : 75 I d . I d . i d . i d . 
V a i n i l l a c h o c o l a t e s : 80 i d . I d . I d . I d . 
9050 4 t -S -4m- ' 
u 
I M P O T E N C I A — P E R D I D A S SEJfl' 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — VÍ-
N f e R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S 0 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultas de 11 A 1 y de 3 & 5. 
49 H A B A N A 49 
C. 2251 
CRISTALES ESPECIUES 
APROPIADOS A SU VlSíA 
S E L O S F A C I L I T A M O S 
A L M O M E N T O 
Somos Opticos Científicos 1 
no cobramos nada por recono- f 
cer la vista. 
Tenemos los modelos 
acabados en Espeiuelos, Len-
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